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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre calidad de vida y tolerancia a la frustración en deportistas de un club de 
fútbol, Chiclayo, para este estudio se utilizaron instrumentos que permitieron 
medir ambas variables, la Escala de Calidad de vida de David Olson & Howard 
Barnes, el cual permite identificar los factores de Calidad de Vida, por otro lado la 
Escala de Frustración, de Carlos Namuche & Kathia Vásquez, determina el tipo 
de respuesta que evidencia un individuo ante una situación frustrante. En este 
estudio se utilizó el diseño descriptivo correlacional, el cual nos permite obtener el 
grado de relación existente entre las dos variables de interés indagadas, nuestra 
población objeto de estudio estuvo conformada por 123 jugadores de fútbol, 
pertenecientes a un club profesional de la ciudad de Chiclayo. Se concluye que 
existe correlación entre la calidad de vida y la tolerancia a la frustración en los 
deportistas de un Club de fútbol de Chiclayo, hallando relación significativa 
(p>0.05) directa, es decir si la calidad de vida es la adecuada en la persona se 
logra mantener el bienestar y por ende la tolerancia a la frustración mejora.  
 






The present research aimed to determine the relationship between quality of life 
and frustration tolerance in soccer club athletes of Chiclayo city, for this research 
the instruments that allowed to size both variables were the Quality of life scale of 
David Olson & Howard Barnes, which identifies the quality of life factors, 
Frustration Scale of Carlos Namuche & Kathia Vásquez was also used, which 
determines the type of answer that evidence an individual in a frustrating situation. 
In this research the correlational descriptive design was used, which allows us to 
obtain the degree of relationship between the variables of the investigation, our 
population was composed by 123 soccer players of a professional club of Chiclayo 
city. It is concluded that there is a correlation between quality of life and frustration 
tolerance in athletes of a soccer club in Chiclayo, finding a significant (p>0.05) 
direct relation, it means if quality of life is adequate it is possible to the person to 
maintain well-being and the frustration tolerance improves.  
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     La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
calidad de vida y tolerancia a la frustración en deportistas de un club de futbol de 
Chiclayo. Para lograr exponer esta investigación de manera óptima a los círculos 
de interés consideramos desarrollarla siguiendo una secuencia lógica, desde su 
base teórica sustentatoria hasta su aplicación práctica, presentándose todo esto 
de la siguiente manera.  
 
     El capítulo I, comprende todo el problema de investigación, por lo tanto se 
plantea la situación problemática, la formulación del problema, la delimitación de 
la investigación, justificación, las limitaciones y los objetivos de investigación. 
 
     En cuanto al capítulo II, se detalla el marco teórico, desprendiendo de ahí los 
antecedentes de estudio, desde lo internacional, nacional y local, las bases 
teóricas científicas de cada una de las variables investigadas y se concluye con la 
definición de términos básicos de la investigación.  
 
     En relación al capítulo III, permite tener conocimiento respecto al marco 
metodológico, explicando el tipo y diseño de investigación aplicado, la población y 
muestra, las hipótesis, variables, el cuadro de operacionalización, el abordaje 
metodológico, las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados, el 
procedimiento para la recolección de datos, el análisis estadístico e interpretación 




     En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos en la investigación, los 
cuales se hallan debidamente descritos y presentados mediante tablas para lograr 
obtener de estas la discusión de resultados. 
 
     Respecto al capítulo V, se presenta la propuesta de mejora de la investigación, 
a partir de los resultados obtenidos para poder precisar en algún aspecto a 
optimizar.  
 
Finalmente en el capítulo VI, se detallan las conclusiones y recomendaciones del 
























1.1. Situación problemática  
     El Perú puede ser considerado como un país amante del futbol desde que la 
pelota recorre las canchas de los principales estadios del país, moviendo masas de 
personas, sentimientos y efervescencia de la gente por ver a 11 jugadores 
demostrando sus capacidades para ese deporte. Sin embargo, la presión de más 
de 30 millones de peruanos por encontrar triunfos a nivel futbolístico, muchas 
veces genera en estos sentimientos de tensión que les impide llegar a concretar 
sus verdaderos objetivos. Ya hace 34 años que el Perú no forma parte de un 
mundial, han pasado infinidad de jugadores que han intentado retornar al Perú a 
una justa mundialista, pero terminamos con las mismas excusas de siempre, un 
error arbitral, un penal mal cobrado, un remate que casi fue gol, una tonta 
expulsión, etc. Estas son circunstancias que se pueden evidenciar fácilmente, pero 
hay mucho más detrás de solo malos resultados. (Lizarbe, 2015).  
     A nivel internacional, el fútbol es un deporte que se practica en casi la totalidad 
de los países del planeta, encierra diversos factores donde la persona se pone en 
contacto directo con su estructura psicofisiológica; es decir, el rendimiento va a 
depender de la estructura física del individuo sumado al factor psicológico que lo 
haga resistir a las más altas competencias que es sometido (Linares, 2009). De 
esta manera se pone en evidencia que el aspecto psicológico de la persona influye 
en el rendimiento del individuo, ya que expresa la forma de afrontar las situaciones 
de dificultad que se generan durante la competencia. Sin embargo, cuando la 
presión por ganar es mucho mayor que la capacidad de afrontar la situación, los 
futbolistas ponen en evidencia las carencias psicológicas que los compone, dando 
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origen a la frustración y por ende la deriva a situaciones de agresivad hacia sí 
mismos o hacia el rival (Nieri, 2015). Uno de los casos más relevantes de este 
aspecto lo protagonizó el futbolista uruguayo Luis Suarez quien fue expulsado del 
Mundial Brasil 2014, siendo este un caso muy polémico, por el comportamiento 
agresivo que adoptó este jugador contra un integrante del equipo contrario, esta 
conducta responde a una falta de control de impulsos y tolerancia a la frustración, 
así mismo Luis Gómez Correa, vicepresidente de la Asociación Peruana de 
Psicología del Deporte, afirma la importancia que los futbolistas sepan manejar 
adecuadamente situaciones que le generen frustración y buscar alternativas de 
solución sin llegar a ejercer violencia, pues disciplinas como el futbol requieren 
mucho contacto físico y por ende demanda una adecuada preparación no solo de 
resistencia física sino también la necesidad de trabajar en el ámbito personal, 
familiar y social del deportista. (Agencia de Noticias Andina, 2014) 
     La tolerancia a la frustración es una capacidad que se va generando en el 
individuo para poder enfrentar las situaciones adversas que se generan en su vida, 
relacionándose con las expectativas de vida y la crianza que haya tenido cada 
individuo al desarrollarse, el deporte pone de manifiesto como algunos futbolistas 
no se desarrollan logrando estas capacidades necesarias de afrontamiento, por lo 
cual derivan en situaciones de agresividad (Nieri, 2015).  
     El Perú no está excluido de estos casos donde se pone en evidencia las 
frustraciones de los futbolistas, siendo un caso muy reciente lo ocurrido en la 
selección peruana sub 20, la cual protagonizó una pelea campal con sus rivales, 
luego que estos lograran revertirles el marcador, donde terminaron dos jugadores 
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expulsados por agredir a su adversario (El Comercio, 2016). Así mismo estas 
situaciones de agresividad son más que comunes en el futbol peruano, tal es así 
como lo sucedido en la ciudad de Olmos con dos equipos de segunda división, 
Racing y Molinos el Pirata,  los cuales se agredieron mutuamente por no tolerar 
perder el partido (Libero, 2016); del mismo modo la selección absoluta se ha visto 
marcada por hechos de violencia que conllevaron a sendas derrotas, tales son los 
casos de Carlos Zambrano en la copa America de Chile en 2015 y Cristian Cueva, 
en la fecha 2 del proceso eliminatorio para el Mundial Rusia 2018, ambos 
jugadores fueron expulsados en sus respectivos partidos entre el  minuto 20 al 25, 
por agredir a su rival, dejando con inferioridad numérica a su equipo desde muy 
temprano en el partido, siendo el rival de turno la selección Chilena en ambos 
casos, con la cual el Perú mantiene mucha rivalidad tanto futbolística e histórica, 
en torno a esto, se generan interrogantes direccionadas hacia las formas de 
afrontamiento de las frustraciones que les genera a los futbolistas situaciones que 
conllevan mucho estrés y como a lo largo de su vida han podido superar estas 
dificultades y si depende exclusivamente de la forma de crianza que estos han 
tenido en su vida. (El comercio, 2015).  
     La selección mayor de Fútbol de Perú, se ha visto envuelta en constantes 
escándalos de indisciplina, donde los futbolistas no respetan las normas 
establecidas por los comandos técnicos mostrando conductas antideportivas que 
perjudican a la consecución de objetivos futbolísticos importantes; tal es así el caso 
del jugador Luis Advíncula, el cual no obedeció las reglas de la concentración y 
salió a una discoteca a ingerir licor, teniendo conocimiento que debía jugar un 
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partido muy importante para su selección (Oblitas, 2016). Los casos en el Perú son 
innumerables, teniendo patrones muy comunes, los cuales se representan en la 
calidad de vida que estos futbolistas llevan, haciendo priorizar los aspectos 
personales, banales o triviales, que los factores netamente profesionales y 
deportivos (Butters, 2015). El compromiso que asumen los jugadores se ve 
resquebrajado por la imposibilidad de fiscalizar los movimientos que estos hacen 
durante todo el día, por lo que depende mucho en cómo cada individuo afronte 
dicho compromiso, lo que pone en evidencia la calidad de vida presente en cada 
uno de ellos para asumir las responsabilidades con profesionalismos (Perú 
farándula, 2010). 
     Por otro lado, los índices de indisciplina en el futbol peruano registrados desde 
1949 supera los 30 casos de este tipo de comportamientos, estos son producto de 
los malos hábitos que practican los deportistas como son el consumo de alcohol, 
falta de compromiso y profesionalismo, salidas nocturnas, mujeres, todo esto es 
parte del repertorio de la vida poco saludable de los futbolistas en nuestro país, 
esto a acompañado más fracasos y derrotas para el futbol peruano (Lara, 2014).  
     En la historia del futbol han existido muchos jugadores que han dejado marcado 
un lado oscuro en esta disciplina por su comportamiento violento hacia los 
jugadores del equipo contrario, producto de su falta de tolerancia a las 
frustraciones, por lo visto este tipo de sucesos en este deporte no es algo reciente, 
pues desde 1995 se vienen contabilizando los casos más polémicos a nivel 
mundial de aquellos jugadores más indisciplinados en la cancha de juego el caso 
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más remarcado de ese entonces fue el del ex jugador Francés Eric Cantona quien 
agredió a un aficionado por insultarle. (Michael, 2015)   
     En el caso del Perú, se puede ver que las conductas negativas han influido 
directamente en los resultados que los deportistas obtienen en sus competencias; 
el Perú ya tiene más de 34 años fuera de los mundiales, siendo los últimos quince 
años los de peor performance, ya que en cuatro procesos eliminatorios no se 
superó el tercio inferior en cuanto a la ubicación en la tabla de posiciones con 
referencia a los demás países, alcanzando solo un 31% de los puntos en juego 
(Villegas, 2016), demostrando la mala capacidad competitiva que muestran 
nuestros futbolistas en el país, tal es así que más del 50% de los futbolistas 
afirman presentar miedo a perder, perder lo ya logrado o simplemente miedo al 
futuro (Roffé, 1999). 
     Como lo afirma Lizarbe (2015), desde sus inicios de la Federación Peruana de 
Fútbol (FPF), remontándonos al año 1927, donde la selección peruana jugó su 
primer encuentro oficial de fútbol con otra selección, solo se ha podido obtener 2 
galardones a nivel de selecciones absolutas, ni que decir de las divisiones 
menores, las cuales comprendían la obtención del título Sudamericano de 1939 y 
la Copa América de 1975. El primero de ellos fue obtenido en Lima, un torneo 
donde no participaron las principales potencias sudamericanas como Argentina y 
Brasil, teniendo solo a Uruguay como su máximo representante y rival de peso. El 
segundo torneo obtenido fue bajo mucha suspicacia en la que el Perú dejó a fuera 
a Brasil por sorteo, el cual tuvo mucho de particular, relacionándose con temas de 
corrupción y acomodo de rivales. A nivel de clubes el palmarés no es muy distinto, 
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ya que se participa en la Copa Libertadores todos los años desde hace 56 años, en 
los cuales solo se ha podido obtener dos subcampeonatos por equipos 
excepcionales de aquellas épocas como Universitario de Deportes, en 1972 y 
Sporting Cristal, en 1997. Los únicos títulos de los que el Perú se puede jactar, son 
los obtenidos por aquel ilustre Cienciano del Cuzco, quien logró la Copa 
Sudamericana en el 2003 y la Recopa Sudamericana en 2004, venciendo a 
renombrados clubes de diversos países de Sudamerica. 
     Se acaba un proceso eliminatorio para Rusia 2018, donde Perú es firme 
candidato a quedar nuevamente eliminado, la historia se vuelve a repetir reiteradas 
veces, ya hace 34 años que no sabemos que se siente cantar el Himno Nacional 
en una justa mundialista. La FPF (2016), ha puesto en marcha proyectos de 
descentralización de la juventud, con la finalidad de buscar jóvenes valores en todo 
el territorio nacional que puedan ampliar el abanico de posibilidades para así 
alimentar constantemente a la selección peruana. Del mismo modo, para el 2018, 
se proyecta que todos los clubes que participan en el futbol de primera división, 
cuenten con terrenos de juego adecuados para el desarrollo del deporte, así 
mismo que se constituyan en entidades formales y que cuenten con todas las 
categorías para la formación y promoción de nuevos valores del futbol nacional. 
Sin embargo, el cambio no solo depende de los proyectos que se establezcan sino 
también de un compromiso a nivel de todas las entidades del país, tales como 
gobierno, sociedad, medios de comunicación, familia y el propio profesional; el cual 
debe reunir condiciones adecuadas para poder sobresalir en un deporte donde no 
solo existe la presión por ganar, sino donde se pone en manifiesto las presiones 
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internas y psicológicas del jugador. Mirando estos aspectos, el Perú podrá tentar a 
una clasificación al próximo mundial de Qatar 2022. 
     Los clubes de fútbol reúnen a deportistas de todas las clases sociales 
existentes, esto pone en manifiesto las diferentes formas de afrontar los obstáculos 
que surgen en las altas competencias, debido a la forma que cada deportista 
aprendió desde la infancia a sobrellevar la frustración que lo predispone a no lograr 
los resultados que se plantea, en tal sentido se desconoce cómo se relaciona la 
calidad de vida y la tolerancia a la frustración en estos deportistas. 
1.2. Formulación del problema  
¿Existe relación entre calidad de vida y tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de futbol de Chiclayo? 
 
1.3. Delimitación de la Investigación  
     La presente investigación se realizó en la Ciudad de Chiclayo, dentro del Club 
de Futbol Juan Aurich, equipo que actualmente se desempeña en la primera 
división del fútbol profesional del Perú; se contó con la participación de la totalidad 
de jugadores que conforman la plantilla principal, las categorías de reserva, sub 17 
y sub 15; del mismo modo se estimó un plazo de un año para el inicio y conclusión 
del estudio. 
1.4. Justificación e importancia de la investigación  
     En Lambayeque el deporte con mayor campo de acción y trascendencia es el 
fútbol, por ello se consideró relevante la implicancia de la psicología en este 
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estudio, descubriéndose la relación que sostiene la calidad de vida y la tolerancia 
a la frustración en los deportistas, pues se ha visto como jugadores de alto rango 
dejan de competir con el mismo ímpetu cuando evidencian que el equipo contrario 
les ha tomado ventaja, desistiendo y dando a notar su poca tolerancia a la 
frustración mostrándose vulnerables y manifestando un desequilibrio emocional. 
 
     El estudio de la investigación permitió dar a conocer qué factores son 
determinantes en el desempeño del deportista, buscando desde luego trabajar 
con ellos; así también a partir de ello intervenir con aquellas personas que se 
orienten a seguir una línea de carrera inmersa en el deporte para contrarrestar las 
posibilidades de contar con profesiones que se frustran rápidamente y tiran todo 
su esfuerzo por la borda cuando descubren que no están logrando concretar una 
meta propuesta. Por otro lado, brindó aportes a los profesionales implicados en 
esta disciplina como coach y psicólogos deportivos, permitiéndoles comprender la 
problemática en forma general y saber cómo abordar la situación para que no se 
siga suscitando, además de generar mayor incursión de la psicología dentro del 
deporte, en especial del fútbol. 
     
     Del mismo modo, el presente trabajo fue de vital importancia para la población 
objetivo ya que permitió conocer factores que influyen directamente en su 
comportamiento y por ende en el desempeño de sus actividades deportivas, las, 
cuales muchas veces perjudican los resultados del club; así mismo sirvió para que 
las autoridades del equipo deportivo tomen en consideración aspectos sociales y 
emocionales de sus dirigidos y no priorizando únicamente el aspecto deportivo.   
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     Socialmente esta investigación se justificó ya que generó que se presente 
atención en la calidad de vida no solo de los deportistas sino también de las 
familias y como esto llega a influir en el desempeño que los jugadores tienen en 
su carrera profesional; por lo que al darle mayor énfasis a los aspectos sociales se 
contribuye a una mejora en la conducta de los deportistas. 
  
     La presente investigación sirvió como antecedente facilitando la continuidad de 
futuras indagaciones del mismo corte, incitando a conocer el mundo del deporte 
desde la perspectiva psicológica y buscando descubrir las manifestaciones físicas 
de los deportistas según la capacidad que tengan para hacerle frente a la 
frustración, permitiéndose la creación y generación de otras indagaciones que 
contribuyan a aportar y ampliar averiguaciones en la psicología del deporte, las 
cuales permitirán sostener esta disciplina, logrando cobrar relevancia y 
posicionamiento en nuestro país como viene consiguiéndolo la psicología clínica, 
educativa y organizacional. 
 
     Metodológicamente la investigación toma realce, debido a que contó con dos 
pruebas psicológicas adaptadas a nuestra realidad, por lo que dichos 
instrumentos pueden ser utilizados por estudios que requieran contar con estas 
pruebas para seguir la línea de investigación. 
 
     Finalmente, esta investigación fue de relevancia para estudiar las conductas de 
los futbolistas teniendo en cuenta la percepción de la calidad de vida que llevan y 
como se relaciona con la tolerancia a la frustración por lo que es una herramienta 
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muy útil en cuanto a su contenido y fomentando el manejo de una nueva 
perspectiva para el entendimiento de los fracasos a nivel deportivo. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
     En cuanto a las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la 
investigación se puede decir que, siendo jugadores de fútbol profesional, deben 
cumplir con un fixture, tanto dentro como fuera de la ciudad de Chiclayo, por lo 
que el tiempo para aplicar los instrumentos se reduce a la mitad, puesto que los 
partidos son tanto de visitante como de local, esto es que cada una semana el 
equipo se encuentra fuera de Chiclayo. Así mismo se presentaron dificultades 
para la solicitud del permiso correspondiente de las autoridades del club, ya que 
son entidades que restringen el acceso a personal ajeno a sus funciones. 
1.6. Objetivos de la investigación  
1.6.1. Objetivo general  
Determinar la relación entre calidad de vida y tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
1.6.2. Objetivos específicos  
Conocer el factor predominante de calidad de vida en deportistas de un club de 
futbol, Chiclayo. 
Conocer la respuesta predominante de tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de fútbol, Chiclayo. 
Determinar la relación entre factor 1 (Bienestar económico) de la variable calidad 
de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la 
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frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Determinar la relación entre el factor 1 (Bienestar económico) de la variable 
calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 1 (Bienestar económico) de la variable 
calidad de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Determinar la relación entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la 
variable calidad de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la 
variable calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Determinar la relación entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la 
variable calidad de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Determinar la relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la 
variable calidad de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la 
variable Calidad de Vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a 
la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Determinar la relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la 
variable calidad de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable 
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tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la variable calidad de 
vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la variable calidad de 
vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la variable calidad de 
vida y la dimensión persistencia de la necesidad yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 5 (Medio de comunicación) de la variable 
calidad de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia 
a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 5 (Medio de comunicación) de la variable 
calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 5 (Medio de comunicación) de la variable 
calidad de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad de vida y la 
dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad de vida y la 
dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en deportistas 
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de un club de fútbol, Chiclayo. 
Determinar la relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad de vida y la 
dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Determinar la relación entre el factor 7 (Salud) de la variable calidad de vida y la 
dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 7 (Salud) de la variable calidad de vida y la 
dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de fútbol, Chiclayo.  
Determinar la relación entre el factor 7 (Salud) de la variable calidad de vida y la 
dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en 






























2.1. Antecedentes de estudios  
2.1.1. Internacional 
     Cantón & Sánchez (2007), en su estudio tuvo como objetivo principal el estudio 
de motivos y actitudes, los cuales están referidos a los estilos y hábitos de salud, 
vistas desde el ámbito de la práctica del deporte; los cuales utilizaron una 
metodología de campo, con una población de 212 sujetos entre las edades de 12 a 
14 años de ambos sexos, los cuales pertenezcan a centros escolares de la ciudad 
de Valencia. Se utilizó un cuestionario que medía variables sociodemográficas, 
hábitos de salud, motivos de inicio y continuidad del deporte; con una estructura 
tipo Likert y un total de 123 ítems. Se llegó a la conclusión que las actitudes y los 
hábitos de la persona pueden verse potenciados mediante la adecuada asesoría 
psicológica, esto enfocado en la mejora de la actividad física y deportiva como 
parte de un programa de capacitación psicológico.   
2.1.2. Nacional  
     Grimaldo (2010), llevo a cabo un estudio, teniendo como objetivo determinar la 
relación entre los dominios de bienestar económico, amigos, vecindario y 
comunidad, pareja, vida familiar, ocio, medios de comunicación, religión y calidad 
de vida, junto a tres factores de estilo de vida saludable (actividad deportiva, 
consumo de alimentos y sueño y reposo) en estudiantes de post grado de Ciencias 
de la Salud de la Ciudad de Lima, Perú, realizando su trabajo de tipo descriptivo – 
correlacional, con una población conformada por 409 alumnos que se hallaban 
cursando el cuarto ciclo de postgrado, inscritos en maestrías y doctorados de 
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Ciencias de la Salud. Para los cuales se utilizó 2 instrumentos psicológicos como 
lo son la Escala de Vida de Olson & Barnes y el Cuestionario de Estilo de Vida 
Saludable. Concluyendo que existe relación significativa entre las variables de la 
Calidad de Vida y Estilos de vida saludable en la mayoría de sus factores, a 
excepción de los factores de bienestar económico, amigos, vida familiar, pareja y 
salud; donde la significancia es la mínima debido a que el estilo de vida saludable 
no se refleja en la percepción de vida dentro de este factor.  
2.1.3. Local  
     Rivera (2014) realizó una investigación la cual  tuvo como objetivo conocer la 
relación entre el afrontamiento de estrés y calidad de vida en gestantes del Centro 
Asistencial Materno Infantil de Pimentel; quien efectuó un estudio de tipo 
descriptivo – correlacional, el que contó con una población de 120 gestantes a las 
cuales se le aplicaron dos instrumentos los cuales fueron la Escala de Calidad de 
Vida y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) llegando a la siguiente 
conclusión: No se hallaron relaciones significativas entre el afrontamiento al estrés 
y los indicadores de la calidad de vida en las madres gestantes; así mismo se 
verificó que la estrategia que más usan las madres es la reevaluación positiva y a 
la que menos recuren es la estrategia búsqueda de apoyo social y finalmente se 
encontró que un número significativo de madres gestantes presentan niveles 
inadecuados de calidad de vida.  
     García & Rivera (2011), en su indagación tuvieron como objetivo determinar la 
calidad de vida y estrategias de afrontamiento en los estudiantes del I ciclo de la 
facultad de Derecho de la Universidad Señor de Sipán, realizando un estudio tipo 
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descriptivo – correlacional, el cual contó con una población de 210 estudiantes del 
I ciclo de la Facultad de Derecho, donde fueron administrados dos test, la Escala 
de Calidad de Vida de Olson & Barnes y ACS Escala de Afrontamiento para 
Adolescentes. Se llegó a la siguiente conclusión: Existe relación altamente 
significativa entre los factores de la calidad de vida en relación con las estrategias 
de afrontamiento; así mismo se encontró que la Calidad de Vida está distribuida de 
manera proporcional dentro de sus escalas de medición o escalas con un 
porcentaje de 25% aproximadamente.  
     Ramos (2008), en su investigación, tuvo como objetivo identificar la relación 
entre la Tolerancia a la Frustración y Patrones Clínicos de Personalidad, en 
adictos en rehabilitación de la Comunidad Terapéutica “Dama RenaMorand”, quien 
realizó un estudio tipo correlacional – descriptivo, el cual tuvo una muestra de 50 
residentes adictos a sustancias psicoactivas del centro de rehabilitación Dama 
Morand. Se les administraron dos test, Test de Frustración (P.F.T.) y el inventario 
Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II). Se llegó a la conclusión que existe una 
correlación positiva débil entre los tipos de respuesta de la frustración como lo son 
la predominancia del Obstáculo, defensa del Yo y persistencia de la necesidad 
frente a los patrones de personalidad, a excepción de la personalidad tipo 






2.2. Base teórica científica 
2.2.1. Calidad de Vida 
2.2.1.1. Definición de Calidad de Vida  
     Goycoolea (2009) refiere que la calidad de vida es aquel grado de satisfacción 
de las necesidades básicas del ser humano.   
     Olson & Barnes (1982), señalan que no existe calidad de vida absoluta, ya que 
esta es dinámica durante nuestro proceso de desarrollo, puede mantenerse en 
escala de valores extremos ya sea alto o bajo. Por otro lado, sostienen que la 
búsqueda de calidad de vida es inherente a la vida humana, un mito constante de 
esta es que se halla asociada a la tecnología.     
     El Instituto Social de la Universidad de Michigan (Santos, 1992) citado por 
Díaz, Roca & Matute (2008) mejor centro de estudios empíricos de calidad de vida 
señala:  
“Un concepto subjetivo que debe reflejar la evaluación de la vida de una 
persona, de una situación, o de las partes de esa situación. La calidad de 
vida es una cosa muy personal, y los componentes que determinan la 
percepción de ella en una persona difieren de aquellas que determinaron la 
percepción de otro, al menos en la producción de sus componentes”.  
     Según la Organización Mundial de la Salud (1994) define a la calidad de vida 
como sensación subjetiva de bienestar que presenta el individuo en relación con 
su entorno social y su percepción interior en cuanto a sus normas y formas de 
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percibir su vida. Se relaciona con un bienestar integral que engloba las esferas 
básicas de las personas, tales como el bienestar psicológico, fisiológico y social.    
     Según Díaz, Roca & Matute (2008) manifiestan que la calidad de vida es una 
“dimensión subjetiva”, por lo tanto, es la misma persona quien identifica su propia 
vida en algún momento, la Calidad de Vida es dinámica conforme trascurre la vida, 
resulta imposible evaluar de forma directa una dimensión psicológica o realizarla 
objetivamente, aunque exista la posibilidad de aplicar cuestionarios o inventarios 
para ello.  
     Hilbrath (1976), citado por Goycoolea (2009) refiere que la calidad de vida se 
manifiesta con sensaciones permanentes de felicidad, lo que lo asemeja a un 
sentimiento constante de bienestar. 
     Trujillo, Tovar & Lozano (2006) manifiesta que la calidad de vida estará sujeta a 
aparecer siempre y cuando el sujeto reúna las características necesarias para 
satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas. 
     Ramírez (2000) refiere que la calidad de vida es un proceso dinámico, complejo 
e individual; por lo tanto viene a ser la percepción física, social, psicológica y 
espiritual que llega a tener la persona, así mismo puede presentar un grado de 
satisfacción o insatisfacción frente a su calidad de vida lo cual va a influir en el 
bienestar que esta persona pueda llegar a sentir. 
2.2.1.2. Evolución Histórica del concepto de Calidad de vida. 
     El concepto de calidad de vida toma importancia de tiempos muy remotos, pero 
es relativamente nuevo como tal, desde los años 60 hasta la actualidad ha tomado 
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vital importancia en todos los ámbitos donde el hombre participa. En primera 
instancia la calidad de vida se utilizó para definir problemáticas que estaban 
ligadas al medio ambiente y al constante deterioro del entorno urbano donde se 
desarrollaba la persona. En los años 50 y 60 comienza un marcado interés por 
conocer los factores que predisponen al bienestar humano, pero ya enmarcado en 
ámbitos diferentes a los antes mencionados, tomando como perspectiva 
situaciones objetivas como situación financiera y social, para luego dar pase a los 
factores subjetivos que ya tenían que ver con la persona en sí. Ya para finales de 
los 70 y comienzo de los 80, se hace una clara diferenciación entre los conceptos 
que se manejaban de calidad de vida, donde se daba igualdad de importancia a 
los factores objetivos como subjetivos (valoración interna del sujeto). (Goméz & 
Sabeh, s.f.). 
     A partir de los años 70 en adelante se comienza a tener nociones más claras 
sobre los conceptos de la calidad de vida, en tal sentido Andrew & Withey (1976), 
señala que la calidad de vida no es necesariamente la valoración de los bienes 
materiales u objetivos del individuo, sino es una percepción mucho más profunda 
en cuanto a la evaluación de la propia persona. Shin y Johnson (1978) hacen 
referencia a un concepto mucho más específico en el cual determinan que la 
calidad de vida está relacionada con la adquisición de recursos adecuados los 
cuales son utilizados para la satisfacción de necesidades y deseos que presenta 
la persona, así mismo tiene que ver con la participación activa de actividades que 
le sugieran un desarrollo personal y social.  
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     Levy y Anderson (1980), hacen una propuesta mucho más certera que se 
asemeja al concepto que hoy en día se maneja sobre calidad de vida, el cual lo 
manifiestan como el nivel de bienestar que cada individuo o un grupo experimenta, 
lo cual está compuesta por factores fisiológicos, psicológicos y sociales. Para los 
cuales se tiene en cuenta los siguientes componentes: 1. Salud, 2. Alimentación, 
3. Educación, 4. Trabajo, 5. Vivienda, 6. Seguridad Social, 7. Vestidos, 8. Ocio y 9. 
Derechos humanos. 
     Dicho esto, se puede determinar que, desde el campo de la psicología, la 
calidad de vida está íntimamente referida a las respuestas que un individuo 
genera ante situaciones particulares de la vida diaria. En otras palabras, aunque 
se evalúa los factores objetivos del individuo, se da mucha importancia a la 
evaluación interna y la forma de percepción de su estado de bienestar (Moreno & 
Ximénez, 1996).  
2.2.1.3. Los tres ejes de la calidad de vida  
     Para la psicología desde una perspectiva amplia que engloba el todo en la 
persona, puede enfocarse en los proyectos de vida del ser humano, quienes 
requieren la satisfacción sus necesidades para concretar óptimamente sus 
objetivos. Así también es importante la valoración objetiva o subjetiva para 
conseguir la satisfacción o insatisfacción de la calidad de vida que se mantiene 
(Trujillo, Tovar & Lozano, 2006).  




a) Persona – Sociedad: 
Se refiere a aquellos medios sociales en los que nos desenvolvemos a lo largo de 
nuestra vida, puede ser la familia, vecindario, la iglesia, pueblo o ciudad, centro de 
estudios. A este eje se le puede decir eje ecológico, donde se da referencia de 
diversos ámbitos en el que se ve desenvuelta nuestra calidad de vida, y esto 
puede ayudar a mantenerla adecuadamente o dañarla. Este eje podría también 
tomar el nombre de eje del nivel de resolución (Trujillo, Tovar & Lozano, 2006). 
b) Objetivo – Subjetivo:  
Este es un eje epistemológico, puesto que hace referencia a la interacción con los 
objetos de los cuales tiene conocimiento. La CV objetiva no siempre coincidirá con 
la subjetiva. Pues la parte objetiva puede estar ligada a características de una 
persona, sociedad, grupo, cultura, está dada por indicadores cuantificables y 
mensurables que hacen referencia a la salud, educación, ingreso económico, 
estabilidad laboral, entre otros, por otro lado, la CV subjetiva estaría más 
relacionada a el grado de satisfacción y percepción que tiene la persona sobre su 
propia vida, pues está referida a aspectos laborales, afectivos, familiares y 
sociales entre otros (Trujillo, Tovar & Lozano, 2006). 
c) Biografía – Historia:  
Es una dimensión temporal de la calidad de vida. Se le podría decir eje del 
desarrollo a través del ciclo vital, puesto que aquí se evidencian dos polos: uno es 
el histórico, referido también a la historia colectiva, lo cual vendría a ser tiempo 
histórico y tiempo social, aquí se hacen evidentes aquellos comportamientos 
heredados, adquiridos por la sociedad y aquellas que forman parte de uno mismo, 
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las cuales pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida o a empeorarla 
(Trujillo, Tovar & Lozano, 2006). 
2.2.1.4. Cualidades externas e internas  
Lañe (1994), citado por Garduño, Salinas & Rojas, (2005) establece una 
diferencia entre “calidad de la sociedad” y “calidad de individuos”, donde las 
patologías externas son distintas a las internas, pero los estudios buscan tener 
conocimiento de cual influye sobre el otro.  
Cualidad externa: se halla en el medio en el que el individuo se desenvuelve 
(entorno, sociedad).  
Cualidad interna: está en la persona misma.  
2.2.1.5. Teoría de los Dominios  
Olson & Barnes (1982) establecen la teoría de los dominios, la cual plantea 
una característica común de entre las investigaciones de calidad de vida, la cual 
afirma que la satisfacción se eleva según como se hallen los dominios de las 
experiencias vitales del individuo. Cada dominio está focalizado sobre una faceta 
específica de la experiencia vital del individuo, varias investigaciones de calidad de 
vida reafirman que existe relación entre la satisfacción individual y los dominios 
específicos.  La manera en como cada individuo consigue satisfacer sus dominios, 
constituye su juicio individual en la manera como satisface sus necesidades y 




2.2.1.6. Factores de Calidad de vida  
Olson & Barnes (1982), establecen siete factores o dominios de la prueba de 
calidad de vida:  
a) Factor 1: Bienestar económico  
Hace referencia a medir las percepciones personales de satisfacción en lo que 
respecta a los dominios de la experiencia del individuo en cubrir sus necesidades 
básicas, condiciones de su vivienda, lujos y dinero para gastar.  
b) Factor 2: Amigos, Vecindario, Comunidad 
Se refiere a la satisfacción que se genera en la persona cuando mantiene 
relaciones sociales con sus amistades, vecindario, seguridad por parte de su 
comunidad vecinal, así también por su facilidad de compras.  
c) Factor 3: Vida Familiar, Familia Extensa 
Pone en evidencia la satisfacción que se genera en el individuo en relación a sus 
vínculos familiares propios de su familia nuclear y familia extensa, además de dar 
referencia respecto al número de hijos en la familia.  
d) Factor 4: Educación, Ocio 
Enfocado hacia el conocimiento del grado de satisfacción respecto a la situación 
escolar, así como también conocer el tiempo libre que mantiene y como lo emplea 





e) Factor 5: Medio de Comunicación 
Referido al grado de satisfacción del individuo de acuerdo con la calidad de 
programas de televisión y cine que visualiza, así también conocer el tipo de 
periódicos o revistas que revisa.  
f) Factor 6: Religión  
Busca determinar el grado de satisfacción de la persona respecto a su vida 
espiritual o religiosa en su medio más próximo, es decir su familia y comunidad.  
g) Factor 7: Salud  
Hace referencia a la propia salud que mantiene la persona y también como se 
encuentra de salud la familia.  
2.2.1.7. La Salud como manifestación de la calidad de vida: 
     Según la OMS (1994), señala que la salud es un completo estado de bienestar 
que abarca los aspectos psicológicos, sociales y fisiológicos de la persona y no 
solamente está relacionado con la ausencia o no presencia del dolor. A esto 
Guillén, Castro & Guillén (2003), señalan la salud se ve mejorada con la práctica 
de alguna actividad que refuerce tu salud, como lo son los deportes, estas 
actividades van a contribuir a que los factores que abarcan las tres esferas de la 
persona puedan mejorar notablemente; así mismo va a repercutir en el estado de 
ánimo del individuo, en la confianza y en generar mayor autonomía e 





2.2.1.8. Creencias religiosas y la calidad de vida. 
     En lo que manifiesta Gonzalvo (2014), señala que las personas al establecer 
creencias religiosas dentro de su vida, van a expresar un mayor grado de 
satisfacción y bienestar psicológico, por lo que va a tender a mostrar 
comportamientos relacionados con la tranquilidad y serenidad, lo que va a 
conllevar a una mejor solución de sus problemas. 
2.2.1.9. Calidad de Vida y Salud 
Cantón (2001), asegura que la conjunción entre el aspecto deportivo y el estado 
físico va a contribuir no solo en el aspecto corporal del individuo sino también va a 
tener una repercusión psicológica, lo que va a conllevar que el individuo genere 
actitud de autocontrol, autonomía y sobre todo confianza en sí mismo, lo que lleva 
a una mejor inteligencia emocional, lo que le va a servir para llevar una vida más 
sana y un completo estado de bienestar. 
2.2.2. Tolerancia a la Frustración 
2.2.2.1. Definición de Frustración  
Según Freud (1912), al prohibirle la satisfacción de una necesidad a una 
persona la cual tiene raíces instintivas y se genera como un impulso (Pulsión), se 
origina un estado llamado Frustración.   
Según Cloninger (2003), la frustración aparece debido a la existencia o 
aparición de barreras las cuales hacen que aumente la pulsión. 
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Ramos (2008) el cual cita a Vinacke (1972) el cual se refiera a la frustración 
como la obstrucción en la obtención de objetivos para la persona, lo cual genera 
reacciones emocionales desagradables en este, lo que conlleva a reacciones 
conductuales adversas como la agresión.  
Baron (1996) señala a la frustración como causa por la que las personas 
presentan la tendencia a la agresión hacia los demás cuando estos les impiden la 
obtención del objetivo que satisface sus impulsos. 
Rosenzweig (1954), señala que se genera frustración cada vez que se 
presenta un impedimento que resulte ser difícil de superar, el cual conllevará a no 
mitigar una necesidad básica esencial que se origine en ese momento. 
2.2.2.2. Tolerancia a la Frustración 
Capacidad intrínseca que presentan las personas para afrontar la frustración, 
haciendo uso del equilibrio emocional y los recursos internos presentes en el 
momento de la situación de tensión. Sin embargo, cuando se evidencia baja 
tolerancia a la frustración, las personas muestran emociones negativas como la 
tristeza, pena, culpa o reacciones fisiológicas adversas tales como la agresividad 
(Orientaciones para trabajar la baja tolerancia a la frustración s.f.) 
Según Rosenzweig (1954, p.15) define a la tolerancia a la frustración como la 
forma de responder de la persona para vencer los obstáculos que se presentan o a 
las situaciones que se tornan adversas, sin existir desequilibrio en ninguna de las 
esferas que conforman su personalidad (biológica, psicológica y social), evitando 
generar conductas que no son apropiadas. 
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2.2.2.3. Baja tolerancia a la frustración 
     Según lo que expresa Muñoz (s.f.), la persona a medida que va creciendo se 
va dando cuenta que los deseos o necesidades que se tienen no siempre van a 
ser satisfechos de inmediato, por lo que tiene que aprender a manifestar 
estrategias que lo ayuden a sobrellevar la incomodidad que los deseos no 
satisfechos traen consigo. Es decir, se aprende a tolerar las frustraciones al mismo 
tiempo que se va generando en él autonomía, mejorando el manejo de las 
situaciones sociales que le rodea y sobre todo el contribuir por si mismo a la 
satisfacción de las necesidades que se le presenta. 
2.2.2.4. Hipótesis de la Frustración - Agresión  
Franzoi (2007) quien cita a Dollard, Miller, Doob, Mowrer & Sears (1939) 
señalan que cualquier situación que la persona no pueda controlar y la cual le 
impide llegar a un estado previsible de placer se le conoce como Frustración; esta 
teoría está basada en tres principios básicos: a) la frustración va a generar que el 
individuo muestre su agresividad atacando a los demás de forma física o verbal; b) 
Las reacciones de agresividad que el individuo presenta no es más que una 
consecuencia de una suma de frustraciones previas que no han sido superadas y 
c) Luego de realizar la agresión hacia el otro individuo u objeto, este disminuye el 
impulso de agresión tendiendo a la estabilidad.  
Para Baron & Byrne (2005) los cuales hacen referencia a la hipótesis de la 
Frustración – agresión señalan que las personas cuando se encuentran bajo un 
estado de frustración siempre derivan en un acto agresivo y por consecuencia 
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cada acto agresivo que ejerce un individuo lo antecede una frustración; sin 
embargo las investigaciones recientes han demostrado que no son del todo ciertas 
estas afirmaciones de Dollard et al. (1939), ya que no siempre un individuo que 
encuentra un bloqueo en la consecución de sus objetivos reacciona de forma 
agresiva, sino que evidencia diversas emociones tales como lo son la tristeza, la 
desesperación, el desamparo y hasta la depresión, y otros simplemente intentan 
superar esta frustración haciéndole frente intentando superar este bloqueo que le 
impide llegar al disfrute del placer como objetivo; se determinó que las reacciones 
agresivas del individuo no se contribuyen como formas automáticas de reacción 
producto de la frustración.    
2.2.2.5. Teoría generalizada de la frustración  
De acuerdo a Rosenzweig (1954) las respuestas a la frustración se pueden 
determinar desde un punto de vista psicológico y fisiológico, dando una nueva 
perspectiva al punto de vista meramente psicoanalítico, en lo que lo determinan en 
3 niveles: a) A nivel celular o inmunológico, b) A nivel autónomo o de urgencia y c) 
A nivel cortical o de defensa del yo. De esta manera Rosenzweig identifica a la 
frustración como una barrera casi inevitable en el deseo de satisfacer una 
necesidad.  
2.2.2.6 Representación de la Frustración 
Según Rosenzweig (1954) la frustración se representa de manera 
independiente en dos situaciones particulares, las cuales van a ser desplazadas o 
interiorizadas, dependiendo de nuestra configuración de personalidad. 
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a) Situaciones de Obstáculo al Yo (Ego - Blocking): Situaciones en las que el 
individuo se ve frustrado por un objeto, obstáculo o persona. 
b) Situaciones de Obstáculo al Superyó (Superego - Blocking): Situaciones 
donde la persona es sometido a críticas, hecho responsable o juzgado por 
otras personas.   
2.2.2.7. Tipos de Frustraciones: 
Rosenzweig (1954) distingue dos tipos de frustración como lo son:  
a) Frustración Primaria: Se constituye por la oposición o el impedimento de un 
objeto o situación que resulta básico para la persona, el cual resalta por ser de 
tipo intrínseco y solo es satisfecho con el resultado final de la situación 
obstruida (La teoría de la Frustración y del conflicto s.f.). 
b) Frustración Secundaria: Está referida a la aparición de impedimentos reales 
que impiden que la persona pueda mitigar sus impulsos (Rosenzweig, 1954). 
2.2.2.8. Respuestas de la Frustración 
Las personas que están sometidas a procesos donde la frustración se torna 
predominante, experimentan diversas respuestas hacia los factores que 
identifican estresantes; en tal sentido Rosenzweig (1954), propone una 
clasificación de las tipos de respuestas que evidencian estos individuos, la cual 
es:  
A) Según la dirección de la agresión  
Tenemos la Respuesta Extrapunitiva que indica que la persona va a desplazar su 
agresividad hacia el entorno, atribuyéndole su frustración a este, por otro lado la 
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Respuesta Intrapunitiva indican que en este tipo de respuesta la frustración es 
desplazada hacia el propio individuo, el cual genera sentimientos de culpabilidad y 
cólera ante su propia performance, así también la Respuesta Impunitiva refiere 
que el individuo analiza la situación haciendo parte de su frustración tanto al 
entorno como a él mismo, lo cual conlleva a una conducta de aceptación de la 
situación y mejora en el afrontamiento de la misma. 
B) Según el tipo de respuesta   
a) Tipo de Predominancia del Obstáculo: En este tipo de respuesta, el 
individuo va a identificar cual es el obstáculo que le está causando dificultades, 
sin embargo resulta carente de importancia para este. 
b) Tipo de defensa del Yo: Se verifica la personalidad total del individuo, en el 
cual se acepta la responsabilidad de la frustración o es descartada tratando de 
que nadie se haga cargo de la frustración presente. 
c) Tipo de persistencia de la necesidad: Se haya enfocada en encontrar 
soluciones a los inconvenientes que causa la situación frustrante, se pide 
ayuda o el propio individuo trata de encontrar la solución para su propio 
problema. 
2.2.2.9. La Familia en torno a las frustraciones: 
     Montalvo & Magaña (1997), en cuanto a las relaciones familiares que 
mantienen los jóvenes dentro de su hogar afirman que a medida que se generan 
situaciones conflictivas o están expuestas a eventos que para ellos llegan a ser 
traumáticos, pueden llegar a sentirse desprotegidos, ciertamente frustrados ante 
los eventos que ocurren y sobre todo furiosos; estas emociones son exteriorizadas 
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al medio mediante conductas de agresividad y destructividad, por lo que tienden a 
tornarse hostiles ante sus compañeros o a las personas que los rodean. 
     En tanto Oliva, A (2006), quien cita a Steinberg  (2001), nos manifiesta en 
relación a las familias disfuncionales y con problemas entre padres e hijos, 
aparecen innumerables problemas en cuanto a su relación a futuro, esto va a 
marcar también como esta persona se pueda desarrollar en su vida adulta, tal es 
así que cuando una persona en su etapa de la niñez ha atravesado situación difícil 
o de conflicto, en la adolescencia suelen ser personas conflictivas u hostiles ante 
los demás; ya que se afirma que el 5% de las familias que mantienen buenas 
relaciones durante la infancia van a experimentar serios problemas en la 
adolescencia o en la adultez. 
2.2.2.10. Bloqueos Emocionales y las Frustraciones 
Rubio (2011),  señala que los deportistas que son sometidos a situaciones difíciles 
y que conllevan un elevado grado de estrés, van a tender a bloqueos emocionales 
que imposibilitan el buen desenvolvimiento en la actividad deportiva en la que se 
desarrolla, esto debido a que no permite tener buenos movimientos, errar en la 
toma de decisiones, la disminución de la concentración y la atención; así mismo 
cuando existen estos bloqueos por lo general se asocian a emociones como la 
falta de seguridad, cólera, ira o culpa hacia lo que se está haciendo y por lo 
general se conecta a las situaciones donde se experimentan estas emociones; por 
ende al volver a someterse a eventos de igual índole, van a generar en el 
síntomas de ansiedad y presión. 
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2.2.2.11. La televisión como medio para la agresividad 
Donas (1998), señala que la exposición hacia una televisión de mala calidad, 
donde se exhiban conductas que no son apropiadas para los niños o 
adolescentes, van a contribuir a la formación de conceptos erróneos de lo que 
observan, al ser observadores de violencia van a tener mayor probabilidad de 
imitar estas conductas o a internalizarlas como adecuadas y repetirlas en un 
futuro; así mismo manifiesta que los adolescentes pueden ser afectados por este 
tipo de programas aun cuando el entorno familiar no se manifiesten estos tipo de 
conductas. 
2.3. Definición términos básicos  
2.3.1. Calidad de Vida 
     Ramírez (2000) refiere que la calidad de vida es un proceso dinámico, complejo 
e individual; por lo tanto viene a ser la percepción física, social, psicológica y 
espiritual que llega a tener la persona, así mismo puede presentar un grado de 
satisfacción o insatisfacción frente a su calidad de vida lo cual va a influir en el 
bienestar que esta persona pueda llegar a sentir.  
 2.3.2. Tolerancia a la Frustración  
Según Rosenzweig (1954) define a la tolerancia a la frustración como la forma 
de responder de la persona para vencer los obstáculos que se presentan o a las 
situaciones que se tornan adversas, sin existir desequilibrio en ninguna de las 
esferas que conforman su personalidad (biológica, psicológica y social), evitando 























3.1. Tipo y diseño de investigación  
3.1.1. Tipo de investigación 
Esta investigación por su finalidad es de tipo aplicada, la cual contribuye en la 
resolución de problemas presentes dentro de la sociedad, con la ayuda de 
conocimientos y teorías previamente descritas; así también en función a su 
evolución es del tipo transversal, en la cual la medición de la variable se realiza por 
única vez, debido a que el problema se presenta en el tiempo en que se desarrolla 
la investigación. (Sampieri, 2014) 
3.1.2. Diseño de la investigación 
En esta investigación se utilizó en diseño descriptivo correlacional, el cual se 
orienta a la obtención del grado de relación existente entre dos variables de 
interés, las cuales describen un fenómeno. Tal es así que se procedió a 
correlacionar la Calidad de Vida y la Tolerancia a la Frustración en deportistas de 
un club de futbol de Chiclayo, 2017. (Sampieri, 2014) 




M: Muestra (Jugadores de fútbol del Club Juan Aurich de Chiclayo) 
𝐂𝟏: Calidad de Vida  








r: Relación entre las variables 𝑪𝟏y 𝑪𝟐 
3.2. Población y muestra  
3.2.1. Población 
La población objeto de estudio estuvo constituida por 123 jugadores de fútbol, 
pertenecientes a un club profesional de la ciudad de Chiclayo. 
3.2.2. Muestra 
La muestra fue igual a 123 jugadores de futbol que conforman un club 
profesional de la ciudad de Chiclayo, estos son equivalentes a la totalidad de la 
población, por lo que se determina que se trató de una población censal o muestra 
universal. 
3.3. Hipótesis  
Hipótesis General  
Hi: Calidad de vida se relaciona con la tolerancia a la frustración en deportistas de 
un club de fútbol de Chiclayo. 
H0: Calidad de vida no se relaciona con la tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de fútbol de Chiclayo. 
Hipótesis específicas 
Hi: Es Amigos, vecindario y comunidad el factor predominante de calidad de vida 
en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
H0: No es Amigos, vecindario y comunidad el factor predominante de calidad de 
vida en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
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Hi: Es la dimensión defensa del yo la respuesta predominante de tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No es la dimensión defensa del yo la respuesta predominante de tolerancia a 
la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Hi: Existe relación entre factor 1 (Bienestar económico) de la variable calidad de 
vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre factor 1 (Bienestar económico) de la variable calidad 
de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Hi: Existe relación entre el factor 1 (Bienestar económico) de la variable calidad 
de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 1 (Bienestar económico) de la variable 
calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 1 (Bienestar económico) de la variable calidad de 
vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: Existe relación entre el factor 1 (Bienestar económico) de la variable calidad 
de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Hi: Existe relación entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la 
variable calidad de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable 
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tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la 
variable calidad de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la 
variable calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: Existe relación entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la 
variable calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Hi: Existe relación entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la 
variable calidad de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la 
variable calidad de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Hi: Existe relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la variable 
calidad de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia 
a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: Existe relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la variable 
calidad de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia 
a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la variable 
calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
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frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la 
variable calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Hi: Existe la relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la variable 
calidad de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
H0: No existe relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la 
variable calidad de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la variable calidad de 
vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la variable calidad de 
vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la variable calidad de 
vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la variable calidad de 
vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la variable calidad de 
vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la 
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frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la variable calidad de 
vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 5 (Medio de comunicación) de la variable calidad 
de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 5 (Medio de comunicación) de la variable 
calidad de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia 
a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 5 (Medio de comunicación) de la variable calidad 
de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 5 (Medio de comunicación) de la variable 
calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 5 (Medio de comunicación) de la variable calidad 
de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 5 (Medio de comunicación) de la variable 
calidad de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad de vida y la 
dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la frustración en 
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deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad de vida y la 
dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad de vida y la 
dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad de vida y la 
dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de fútbol, Chiclayo. 
Hi: Existe relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad de vida y la 
dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad de vida y la 
dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
Hi: Existe relación entre el factor 7 (Salud) de la variable calidad de vida y la 
dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 7 (Salud) de la variable calidad de vida y la 
dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 7 (Salud) de la variable calidad de vida y la 
dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en deportistas 
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de un club de fútbol, Chiclayo. 
H0: No existe relación entre el factor 7 (Salud) de la variable calidad de vida y la 
dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de fútbol, Chiclayo.  
Hi: Existe relación entre el factor 7 (Salud) de la variable calidad de vida y la 
dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo.  
H0: No existe relación entre el factor 7 (Salud) de la variable calidad de vida y la 
dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. 
3.4. Variables  
CALIDAD DE VIDA 
La clasificación de la variable estuvo dada de la siguiente manera: 
Según su naturaleza es cuantitativa, porque que los resultados encontrados 
pueden ser expresados numéricamente, previo a una medición. Según su 
causalidad es indiferenciada, esto está referido a que la variable influyó de 
manera bidireccional en la otra variable. Según su extensión temática, es 
genérica debido a que el enfoque de la variable referida se puede dimensionar en 
varios aspectos teóricos, esto generado por la complejidad de la variable de 
estudio. Según su extensión poblacional, es estándar ya que dichas variables se 
pueden encontrar con facilidad en diversas poblaciones; por lo que la población 
estudiada no va a mostrar limitaciones de ningún tipo. (Sambieri, 2014)  
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TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 
La clasificación de la variable estaría dada de la siguiente manera: 
Según su naturaleza es cuantitativa, porque que los resultados encontrados 
pueden ser expresados numéricamente, previo a una medición. Según su 
causalidad, es indiferenciada, esto está referido a que la variable influye de 
manera bidireccional en la otra variable. Según su extensión temática, es 
genérica debido a que el enfoque de la variable referida se puede dimensionar en 
varios aspectos teóricos, esto generado por la complejidad de la variable de 
estudio. Según su extensión poblacional, es estándar ya que dichas variables se 
pueden encontrar con facilidad en diversas poblaciones; por lo que la población 












3.5. Operacionalización  
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- Vida religiosa en la familia 
- Vida religiosa en la comunidad 




- La propia salud  
- La de los familiares 
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3.6. Abordaje metodológico, técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.6.1. Abordaje metodológico  
     El presente estudio es descriptivo correlacional, pues su finalidad se remontó 
en conocer qué relación existe entre dos variables que son sometidas a 
investigación, sobre una muestra especifica. Para evaluar el nivel de relación entre 
dos variables dentro del estudio correlacional, en un primer momento se midió 
cada variable, posteriormente se cuantificó y analizó para poder determinar 
finalmente la vinculación existente entre variables. Las correlaciones obtenidas se 
sustentaron con propiedad sobre las hipótesis planteadas que fueron sometidas a 




3.6.2. Técnicas de recolección de datos  
La técnica que permitió hacer una recopilación de los datos relevantes para el 
estudio fueron los cuestionarios que evalúan ambas variables, calidad de vida y 
tolerancia a la frustración, donde la persona mediante su criterio da respuestas a 
una serie de preguntas a través de alternativas de respuesta en escala Likert.  
Así mismo Fernández (2014), cita a Chasteauneuf (2009) quien señala que el 
cuestionario está referido a aquel conjunto de preguntas alusivas a la variable que 
se quiere medir. Mientras hablemos de un cuestionario cerrado, estaremos 
comprendiendo que este medio de recolección de datos permite que la persona 
tome una posición. 
3.6.3. Instrumentos de recolección de datos  
3.6.3.1. Escala de Calidad de Vida 
Ficha técnica 
El presente instrumento lleva el nombre de Escala de Calidad de Vida, el cual 
tiene por autores a David Olson & Howard Barnes (1982), el instrumento fue 
adaptado en lima por Mirian Pilar Grimaldo Muchotrigo (2009), tiene como finalidad 
identificar los niveles de Calidad de Vida, la forma de administración de la prueba 
puede ser Individual o Colectiva con una duración de aproximadamente 20 
minutos. Está diseñado para ser administrado a partir de los 13 años de edad. 
Evalúa siete factores que intervienen en la calidad de vida los cuales son: Factor 1 
(Bienestar económico), Factor 2 (amigos, vecindario y comunidad), Factor 3 (Vida 
familiar y familia extensa), Factor 4 (Educación y ocio), Factor 5 (Medios de 
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Comunicación), Factor 6 (Religión) y Factor 7(Salud). Esta prueba otorga baremos 
en percentiles, alcanzados de una muestra de 589 estudiantes cuyas edades 
oscilaban entre los 14 a 18 años de edad, de 4to y 5 to de secundaria de cuatro 
Centros educativos estatales y particulares de Lima.  
Descripción: La prueba en está compuesta por 24 ítems, Cada ítem evalúa 
distintos factores que intervienen en la calidad de vida, estos obtienen un puntaje 
tipo Likert con las siguientes opciones: 1= Insatisfecho, 2 = Un poco satisfecho, 3 = 
Más o menos satisfecho, 4 = Bastante Satisfecho y 5 = Completamente 
Satisfecho. Posteriormente se buscan las puntuaciones directas obtenidas en la 
aplicación, y para finalizar estas puntuaciones son convertidas a percentiles por 
medio de los baremos correspondientes.  
Validez original: La validez de este constructo fue determinada a través de la 
validez de construcción a partir del análisis factorial.  
Confiabilidad original: Se trabajó mediante el método test-retest, el tiempo que 
trascurrió de la primera aplicación a la segunda fue de cuatro a cinco semanas. 
Para la escala total se utilizó la correlación de Pearson la cual fue de 64 y las 
correlaciones para los factores iban desde 40 hasta 72. La confiabilidad de 
consistencia interna se determinó con el Coeficiente de confiabilidad Alpha de 
Cronbach, el cual alcanzó 86.  
Validez local: Según el análisis realizado, se indica que la Escala de Calidad 
de Vida tiene validez de constructo, el cual permite medir la calidad de vida en la 
muestra investigada, puesto que es verificable como los resultados obtenidos 
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concuerdan con los esperados teóricamente, permitiendo sustentar cada uno de 
ellos.  
Confiabilidad local: La Escala de Calidad de Vida muestra índices de 
confiabilidad permitidos. Se determinó la confiabilidad del presente instrumento a 
partir del Coeficiente Alfa de Crombach, donde el total del instrumento fue de 
0.832 lo que indica que la concordancia es “BUENA”, por lo tanto, los resultados 
obtenidos son confiables.  
3.6.3.2. Escala de Tolerancia a la Frustración 
Ficha Técnica 
     El presente instrumento lleva por nombre  
Escala de Tolerancia a la Frustración, la cual fue desarrollada por alumnos del XI 
ciclo de la escuela de Psicología – Facultad de Humanidades, teniendo por 
autores a Carlos Namuche & Kathia Vásquez, en el 2017, la prueba fue creada a 
partir del marco teórico del Test de Frustración de Rossenweig; tiene como 
objetivo determinar el tipo de respuesta que evidencia un individuo ante una 
situación frustrante.  
     La escala después de haber pasado por los procesos de validez y confiabilidad, 
consta de 27 ítems; los cuales se dividen en 3 dimensiones: Predominancia del 
Obstáculo, Defensa del Yo y Persistencia de la Necesidad, en los cuales cada 




     Esta Escala contiene 27 ítems donde se presentan situaciones generadoras de 
frustración, con una escala de respuesta tipo Likert. Está destinado para 
adolescentes y adultos, con un tiempo aproximado de 15 minutos. La aplicación se 
puede realizar de manera individual o colectiva.  
Frustración: Se genera frustración cada vez que se presenta un impedimento que 
resulte ser difícil de superar, el cual conllevará a no mitigar una necesidad básica 
esencial que se origine en ese momento. 
Predominancia del Obstáculo: Es indicador de que el examinado se encuentra 
bloqueado por la frustración. 
Defensa del Yo: Puede atacar a otros o a sí mismos. 
Persistencia de la Necesidad: Puede pasar a la solución del problema. 
Validez: Según el análisis realizado, se indica que la Escala de Frustración 
tiene validez de constructo, midiendo lo que pretende medir a en la muestra 
investigada, puesto que es verificable con los resultados obtenidos ya que estos 
concuerdan con los esperados teóricamente.  
     Confiabilidad: La Escala de Frustración muestra índices de confiablidad 
permitidos, por lo tanto otorga un indicador positivo respecto a la precisión con la 
que evalúa la frustración.  
     Namuche, C. & Vásquez, K (2017). Determinan la confiabilidad de instrumento 
a través del coeficiente Alfa de Cronbach donde respecto al total del instrumento 
se obtuvo un 0.723 lo que indica que la concordancia entre las observaciones es 
“ACEPTABLE”, es decir, los resultados obtenidos son confiables.  
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3.7. Procedimiento para la recolección de datos 
Para el proceso de recolección de datos se siguieron los siguientes pasos: 
Primero se pidió permiso a la institución deportiva donde se aplicó el 
cuestionario y escala requerida, a sí mismo se empleó el consentimiento y 
asentimiento informado a los jugadores, el cual tenía la finalidad de dar 
conocimiento sobre las responsabilidades y los derechos que poseen al decidir ser 
parte del estudio. Por último, se procedió a la aplicación de los instrumentos 
propiamente dicha, el cual se realizó en una sola sesión, en tiempos establecidos 
por las autoridades del Club.   
3.8. Análisis estadísticos e interpretación de los datos  
Para el análisis estadístico e interpretación de datos obtenidos se dio el 
siguiente proceso: 
Selección de Programas: Estos arrojan resultados estadísticos que permiten 
analizar e interpretar la información del estudio realizado, estos programas son:   
Microsoft Excel 2013, Statistical Package For The Social Sciences SPSS® 
23.0.  
Instalación de Programa: Statistical Package For The Social Sciences SPSS® 
23.0. es un programa para el análisis de datos estadísticos, este fue instalado y 
para verificación de su adecuado funcionamiento se realizó una prueba para dar 




Crear la base de datos: según los instrumentos utilizados, se elaboró la base 
de datos en el SPSS, posteriormente se realizó la verificación de estos ingresando 
algunos datos de dichos instrumentos.  
Vaciar Datos: Se subió al software estadístico los datos obtenidos en la 
evaluación a la población con la que se trabajó.  
Transformar resultados: Se procedió a plasmar los datos obtenidos en medidas 
ordinales al programa SPSS, para conseguir medidas escalares, y posteriormente 
ordenar datos en tablas estadísticas. 
Constatar hipótesis: Después de haber obtenido la información se correlacionó 
los resultados alcanzados y se verificó la hipótesis haciéndose uso del marco 
teórico y antecedentes de la investigación.  
3.9. Principios éticos  
Noreña, Alcaraz, Rojas & Rebolledo (2012) mencionan algunos criterios éticos, 
de los cuales se ha tenido en cuenta para el presente estudio los siguientes:  
El consentimiento informado: El uso del consentimiento informado está 
enfocada hacia una ética kantiana, la cual explica que las personas no deben ser 
utilizadas con medios para lograr algo sino como un fin. Lo cual indica lógicamente 
que los participantes de una investigación deben de consentir ser evaluados, 
previamente informados de dicha evaluación, así mismo están obligados a conocer 
sus derechos y responsabilidades de aceptar formar parte del estudio.  
El consentimiento tuvo como objetivo que los individuos acepten participar de 
la investigación a manera voluntaria, si es que dicha investigación no transgrede 
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sus valores y principios éticos, así como el interés que le puede despertar ser 
partícipe del aporte de dicha investigación.  
La confidencialidad: Es la importancia de resguardar la seguridad y protección 
de la identidad de aquellas personas que participes de la investigación, esto está 
respaldado por los códigos de ética de cada profesional. Esta referido a mantener 
el anonimato de la identidad de los participantes que ayudan a hacer posible la 
investigación con su colaboración, así como también a se debe mantener en 
privacidad la información que revela el participante. 
Manejo de riesgos: se deben tener en cuenta dos aspectos para reducir las 
posibilidades de aparición de riesgos en la investigación. El primero está referido a 
que cada autor del estudio debe asumir con responsabilidad y obligación aquella 
información obtenida de los informantes tomando las precauciones del caso; el 
segundo está referido a manejar con prudencia y cautela los datos que les han 
sido proporcionados. 
3.10. Criterios de rigor científico  
Noreña et al. (2012) mencionan algunos criterios de rigor científico, de los 
cuales se ha tenido en cuenta los siguientes para el presente estudio:  
Credibilidad o valor de la verdad: La credibilidad es relevante pues permite 
observar los fenómenos que experimentan las personas, y la percepción que 
tienen de este. Es decir, está referido a la máxima proximidad que deben tener los 
resultados de la investigación con aquel fenómeno que se observó antes de llevar 
a cabo el estudio. Este criterio se alcanza cuando los descubrimientos de la 
investigación realizada son reconocidos como reales o verdaderos propios del 
tiempo en que una población considerable lo viene experimentando, así como 
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también aquellas personas participes del estudio y por aquellos profesionales que 
perciben la relevancia de la temática estudiada. Pues, contundentemente es 
importante que exista congruencia entre los resultados obtenidos en la 
investigación con aquellas percepciones de la realidad que experimentan los 
participantes.  
Fiabilidad o consistencia: Está enfocada en aquella posibilidad de replicar 
estudios, logrando hacer unos de los mismos métodos de recolección de datos 
que otro investigador utilizó, pero puede obtener resultados diferentes en el 
estudio que realizará. Este criterio logra dar de lleno resultados que representan 
algo verídico e inequívoco, y que aquellas respuestas que sean obtenidos de los 
participantes no intervienen en las circunstancias en las que se haya desarrollado 
la investigación.  
Relevancia: La relevancia permitirá valorar si se lograron los objetivos trazados 
en la investigación, dando pie a conocer si finalmente se pudo hacer de 
conocimiento a profundidad de aquel fenómeno que se estudió. El presente criterio 
mantiene su relevancia ya que evalúa la contribución o aportes de la investigación 
























4.1. Resultados en Tablas  
 
Para determinar la relación de las variables CALIDAD DE VIDA y TOLERANCIA A 
LA FRUSTRACIÓN se utilizó el Coeficiente de Correlación r de Spearman para 
datos ordenados. 
 
Este coeficiente es una medida de asociación entre dos variables donde se 
requiere que ambas sean medidas en al menos una escala ordinal de manera tal 
que los objetos o individuos bajo estudio puedan ser colocados en series 
ordenadas. 
 
Un valor igual a 1 o cercano a este, significa que las variables están altamente 
relacionadas entre sí, estos que una de estas depende una de la otra. Por otro 
lado, un valor 0 o cercano a este, significa que su relación es nula es decir no 
están relacionadas entre sí, en otras palabras. 
 
Por lo tanto, dado que los dos instrumentos aplicados a jugadores de un club 
deportivo chiclayano, mantienen sus medidas de evaluación con datos cualitativos 
ordinales, se determina la relación entre estas mediante este coeficiente.  
 






Factor predominante de calidad de vida en deportistas de un club de futbol, 
Chiclayo.  
FACTORES % SATISFACCIÓN 
Factor bienestar económico 60.2 
Factor amigos, vecindario y comunidad 48.7 
Factor vida familiar y Familia extensa 87.7 
Factor educación y Ocio 55.8 
Factor medios de comunicación 39.7 
Factor religión 71.9 
Factor salud 90.9 
Nota. N=123 
 
Se rechaza la Hi y se acepta la H0 donde se indica que no es Amigos, vecindario y 
comunidad el factor predominante de calidad de vida en deportistas de un club de 
fútbol de Chiclayo, por lo tanto los que si predominan o mantienen un porcentaje 













Respuesta predominante de tolerancia a la frustración en deportistas de un club de 
fútbol de Chiclayo. 
TIPOS DE RESPUESTA  % PREDOMINACIA 
Predominacia del Obstáculo 29 
Defensa del Yo 40.6 
Persistencia de la necesidad 64.9 
Nota. N=123 
 
Se rechaza la Hi y se acepta la H0 donde se indica que no es la defensa del 
obstáculo la respuesta predominante de tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de fútbol de Chiclayo, por lo tanto el tipo de respuesta que predomina o 




Relación entre bienestar económico con Predominancia del Obstáculo en 
deportistas de un club de futbol de Chiclayo. 
Coeficiente de correlación -.270 
Sig. (bilateral) .044 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.270 lo cual indica 
que la relación inversa BAJA entre bienestar económico con Predominancia del 
Obstáculo aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto quiere 
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decir que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si una 
disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que el valor 
de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.044. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que bienestar económico se relaciona 
con la Predominancia del Obstáculo en deportistas de un club de fútbol de 
Chiclayo. 
 
 Tabla 4 
Relación entre bienestar económico con Defensa del Yo en deportistas de un club 
de futbol de Chiclayo. 
Coeficiente de correlación -.418 
Sig. (bilateral) .044 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.418 lo cual indica 
que la relación inversa BAJA entre bienestar económico con Defensa del Yo 
aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto quiere decir que 
si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si una disminuye la 
otra debe elevarse, además que son significativas, dado que el valor de p = 0.05 
es mayor a la significancia obtenida α = 0.044. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que bienestar económico se relaciona 




Relación entre bienestar económico con Persistencia de la Necesidad en 
deportistas de un club de futbol de Chiclayo. 
Coeficiente de correlación -.213 




El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.213 lo cual indica 
que la relación inversa BAJA entre Hogar y bienestar económico con Persistencia 
de la Necesidad aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto 
quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si 
una disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que el 
valor de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.039. 
 
Por lo tanto, afirmamos que aceptamos la hipótesis alterna que bienestar 
económico se relaciona con la Persistencia de la Necesidad en deportistas de un 











Relación entre Amigos, Vecindario y comunidad con Predominancia del Obstáculo 
en deportistas de un club de futbol de Chiclayo. 
Coeficiente de correlación -,391 




El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.391 lo cual indica 
que la relación inversa BAJA entre Amigos, Vecindario y comunidad con 
Predominancia del Obstáculo aplicados a los jugadores de futbol de un equipo 
chiclayano, esto quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y 
del mismo modo si una disminuye la otra debe elevarse, además que son 
significativas, dado que el valor de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α 
= 0.028. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Amigos, Vecindario y comunidad se 
relaciona con la Predominancia del Obstáculo en deportistas de un club de fútbol 
de Chiclayo. 
Tabla 7 
Relación entre Amigos, Vecindario y comunidad con Defensa del Yo 
Coeficiente de correlación -.290 
Sig. (bilateral) .032 
N 123 




El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.290 lo cual indica 
que la relación inversa BAJA entre Amigos, Vecindario y comunidad con Defensa 
del Yo aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto quiere 
decir que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si una 
disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que el valor 
de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.032. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Amigos, Vecindario y comunidad se 
relaciona con la Defensa del Yo en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
 
Tabla 8 
Relación entre Amigos, Vecindario y comunidad con Persistencia de la Necesidad 
en deportistas de un club de futbol de Chiclayo. 
Coeficiente de correlación -.341 
Sig. (bilateral) .028 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.341 lo cual 
indica que la relación BAJA entre Amigos, Vecindario y comunidad con 
Persistencia de la Necesidad aplicados a los jugadores de futbol de un equipo 
chiclayano, esto quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y 
del mismo modo si una disminuye la otra debe elevarse, además que son 




Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Amigos, Vecindario y comunidad 
se relaciona con la Persistencia de la Necesidad en deportistas de un club de 
fútbol de Chiclayo. 
 
Tabla 9 
Relación entre Vida familiar y familia extensa con Predominancia del Obstáculo en 
deportistas de un club de futbol de Chiclayo. 
Coeficiente de correlación -,279 
Sig. (bilateral) .042 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.279 lo cual 
indica que la relación inversa BAJA entre Vida familiar y familia extensa con 
Predominancia del Obstáculo aplicados a los jugadores de futbol de un equipo 
chiclayano, esto quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y 
del mismo modo si una disminuye la otra debe elevarse, además que son 
significativas, dado que el valor de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α 
= 0.042. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Vida familiar y familia extensa se 







Relación entre Vida familiar y familia extensa con Defensa del Yo en deportistas 
de un club de futbol de Chiclayo. 
Coeficiente de correlación - .287 
Sig. (bilateral) .034 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.287 lo cual 
indica que la relación inversa BAJA entre Vida familiar y familia extensa con 
Defensa del Yo aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto 
quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo 
si una disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que 
el valor de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.034. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Vida familiar y familia extensa se 
relaciona con la Defensa del Yo en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
 
Tabla 11 
Relación entre Vida familiar y familia extensa con Persistencia de la Necesidad en 
deportistas de un club de futbol de Chiclayo. 
Coeficiente de correlación -.298 
Sig. (bilateral) .028 
N 123 




El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.298 lo cual 
indica que la relación BAJA entre Vida familiar y familia extensa con Persistencia 
de la Necesidad aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, 
esto quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo 
modo si una disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, 
dado que el valor de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.028. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Vida familiar y familia extensa se 




Relación entre Educación y ocio con Predominancia del Obstáculo en deportistas 
de un club de futbol de Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -,216 
Sig. (bilateral) .016 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.216 lo cual 
indica que la relación inversa BAJA entre Educación y ocio con Predominancia 
del Obstáculo aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto 
quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo 
si una disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que 
el valor de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.016. 
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Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Educación y ocio se relaciona con 
la Predominancia del Obstáculo en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
 
Tabla 13 
Relación entre Educación y ocio con Defensa del Yo en deportistas de un club de 
futbol de Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -.321 
Sig. (bilateral) .020 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.321 lo cual 
indica que la relación BAJA entre Educación y ocio con Defensa del Yo aplicados 
a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto quiere decir que si una de 
las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si una disminuye la otra 
debe elevarse, además que son significativas, dado que el valor de p = 0.05 es 
mayor a la significancia obtenida α = 0.020. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Educación y ocio se relaciona con 









Relación entre Educación y ocio con Persistencia de la Necesidad en deportistas 
de un club de futbol de Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -.450 
Sig. (bilateral) .021 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.450 lo cual 
indica que la relación BAJA entre Educación y ocio con Persistencia de la 
Necesidad aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto 
quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo 
si una disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que 
el valor de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.021. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Educación y ocio se relaciona con 
la Persistencia de la Necesidad en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
 
Tabla 15 
Relación entre Medios de comunicación con Predominancia del Obstáculo en 
deportistas de un club de futbol de Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -.134 
Sig. (bilateral) .014 
N 123 





El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.134 lo cual 
indica que la relación inversa BAJA entre Medios de comunicación con 
Predominancia del Obstáculo aplicados a los jugadores de futbol de un equipo 
chiclayano, esto quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y 
del mismo modo si una disminuye la otra debe elevarse, además que son 
significativas, dado que el valor de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α 
= 0.014. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Medios de comunicación se 




Relación entre Medios de comunicación con Defensa del Yo en deportistas de un 
club de futbol de Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -.146 
Sig. (bilateral) .011 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.146 lo cual 
indica que la relación BAJA entre Medios de comunicación con Defensa del Yo 
aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto quiere decir 
que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si una 
disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que el valor 
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de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.011. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Medios de comunicación se 
relaciona con la Defensa del Yo en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
 
Tabla 17 
Relación entre Medios de comunicación con Persistencia de la Necesidad en 
deportistas de un club de futbol de Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -.225 
Sig. (bilateral) .018 
N 123 
Nota. N= 123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.225 lo cual 
indica que la relación inversa BAJA entre Medios de comunicación con 
Persistencia de la Necesidad aplicados a los jugadores de futbol de un equipo 
chiclayano, esto quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y 
del mismo modo si una disminuye la otra debe elevarse, además que son 
significativas, dado que el valor de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α 
= 0.018. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Medios de comunicación se 






Relación entre Religión con Predominancia del Obstáculo en deportistas de un 
club de futbol de Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -.260 
Sig. (bilateral) .041 
N 123 
Nota. N= 123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.260 lo cual 
indica que la relación inversa BAJA entre Religión con Predominancia del 
Obstáculo aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto 
quiere decir que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo 
si una disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que 
el valor de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.041. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Religión se relaciona con la 
Predominancia del Obstáculo en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
Tabla 19 
Relación entre Religión con Defensa del Yo en deportistas de un club de futbol de 
Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -.219 







El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.219 lo cual 
indica que la relación inversa BAJA entre Religión con Defensa del Yo aplicados 
a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto quiere decir que si una de 
las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si una disminuye la otra 
debe elevarse, además que son significativas, dado que el valor de p = 0.05 es 
mayor a la significancia obtenida α = 0.020. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Religión se relaciona con la 
Defensa del Yo en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
 
Tabla 20 
Relación entre Religión con Persistencia de la Necesidad en deportistas de un 
club de futbol de Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -.158 
Sig. (bilateral) .041 
N 123 
Nota. N= 123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.158 lo cual 
indica que la relación BAJA entre Religión con Persistencia de la Necesidad 
aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto quiere decir 
que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si una 
disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que el valor 




Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Religión se relaciona con la 
Persistencia de la Necesidad en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
 
Tabla 21 
Relación entre Salud con Predominancia del Obstáculo en deportistas de un club 
de futbol de Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -.388 
Sig. (bilateral) .034 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.388 lo cual 
indica que la relación inversa BAJA entre Salud con Predominancia del Obstáculo 
aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto quiere decir 
que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si una 
disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que el valor 
de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.034. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Salud se relaciona con la 









Relación entre Salud con Defensa del Yo en deportistas de un club de futbol de 
Chiclayo.  
Coeficiente de correlación -.371 
Sig. (bilateral) .017 
N 123 
Nota. N =123 
 
El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.371 lo cual 
indica que la relación inversa BAJA entre Salud con Defensa del Yo aplicados a 
los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto quiere decir que si una de 
las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si una disminuye la otra 
debe elevarse, además que son significativas, dado que el valor de p = 0.05 es 
mayor a la significancia obtenida α = 0.017. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Salud se relaciona con la Defensa 
del Yo en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
 
Tabla 23 
Relación entre Salud con Persistencia de la Necesidad en deportistas de un club 
de futbol de Chiclayo. 
Coeficiente de correlación -.301 
Sig. (bilateral) .035 
N 123 




El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de - 0.301 lo cual 
indica que la relación BAJA entre Salud con Persistencia de la Necesidad 
aplicados a los jugadores de futbol de un equipo chiclayano, esto quiere decir 
que si una de las variables se eleva la disminuye y del mismo modo si una 
disminuye la otra debe elevarse, además que son significativas, dado que el valor 
de p = 0.05 es mayor a la significancia obtenida α = 0.035. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que Salud se relaciona con la 
Persistencia de la Necesidad en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
 
Tabla 24 
Relación entre Calidad de Vida y Tolerancia a la Frustración en deportistas de un 
club de futbol de Chiclayo. 
Coeficiente de correlación .378 




El valor del coeficiente de correlación de r de Spearman es de 0.378 lo cual indica 
que la relación directa BAJA entre la calidad de vida y la tolerancia a la frustración 
aplicados a los jugadores de futbol de un equipo Chiclayano, esto quiere decir que 
si una de las variables se eleva la otra también lo hará, además son significativas, 




Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que la Calidad de Vida se relaciona con 
la Tolerancia a la Frustración en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo. 
 
4.2. Discusión de resultados  
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
la calidad de vida y la tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol 
en Chiclayo. En este sentido se encontró que existe relación significativa (p> .05) 
entre ambas variables, con una relación directa. Lo que significa que mientras 
mayor es la calidad de vida que presente el futbolista dentro de su entorno 
personal, va a tender a mejorar la capacidad de tolerar las frustraciones que se le 
presenten en su día. Estos datos son corroborados por Muñoz (s.f.) quien en su 
investigación manifiesta que las personas a medida que van creciendo y 
desarrollándose, comienzan a entender que no siempre se puede obtener lo que 
se desea, por lo que se empieza a tolerar y aceptar que hay situaciones donde se 
debe esperar para la realización de sus deseos;  es decir se aprende a tolerar las 
frustraciones al mismo tiempo que el entorno que los rodea contribuye a la 
satisfacción de sus deseos o necesidades, manejando estas situaciones con 
mayor autonomía, sin esperar a que otras personas contribuyan o resuelvan las 
dificultades que se presentan; tal es así que se va aprendiendo que el entorno que 
lo rodea también manifiesta limitaciones, que contribuyen a convertirse en 
barreras para alcanzar sus metas, esto debido a que cada ente social tiene 
normas, costumbres, leyes, etc. En este punto se puede decir que cada vez que 
un individuo percibe que su ambiente familiar – social, se muestra favorable para 
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él, tiende a manejar de mejor manera sus impulsos, ante situaciones que se 
tornen dificultosas, esto sugiere que cada persona ante situaciones frustrantes, si 
su calidad de vida se muestra positiva, su tolerancia a la frustración en diversos 
aspectos de su vida va a tener un mejor pronóstico. 
Entre los objetivos específicos; el primer objetivo hace referencia a conocer el 
factor predominante de calidad de vida de los deportistas de un club de fútbol de 
Chiclayo.  Se halló que el 90,9% de los jugadores de fútbol perciben de mejor 
manera el factor de Salud, los cuales se muestran en la Tabla 01. Esto quiere 
decir que los deportistas al ser personas que trabajan con su condición física, se 
encuentran bastante satisfechos con este aspecto dentro de sus vidas. Estos 
datos son corroborados por Cantón (2001), el cual en su investigación encontró 
que el aspecto de la salud se encuentra priorizada en la actividad físico – 
deportiva, ya que los deportistas ven en las actividades físicas una oportunidad 
para encontrar un desfogue para liberarse de las situaciones difíciles que se le 
presentan, esto contribuye a que mejoren sus aspectos de autoestima, la 
autonomía y la seguridad en sí mismos; lo cual se relaciona con una mejora en su 
calidad de vida personal.  En este punto se puede determinar que la Salud de los 
futbolistas resulta muy importante para la conceptualización de la calidad de vida 
personal, ya que contribuye a ser una herramienta fundamental en la consecución 
de sus objetivos como profesionales, dándole mayor realce al trabajo físico que se 
realice dentro del campo de juego; ya que al no contar con este factor en 
condiciones adecuadas o no percibirse correctamente en este aspecto el individuo 
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no asumirá la calidad de vida de manera correcta y encontrará muchos obstáculos 
para alcanzar sus metas. 
En relación al segundo objetivo el cual hace referencia a conocer la respuesta 
predominante de tolerancia a la frustración de los deportistas de un club de fútbol 
de Chiclayo. Se encontró que la respuesta predomínate en referencia a la 
tolerancia a la frustración en los jugadores de futbol es la persistencia a la 
necesidad, en un 64,9%. Lo que quiere decir que las personas van a tender a 
disipar las necesidades que se le presentan más rápidamente, esto porque tienen 
que atacar el problema mucho más rápido. Esto se opone a lo dicho por Rubio 
(2011), el cual refiere que la frustración contribuye a la formación de emociones 
que pueden llegar a ser muy perjudiciales para la persona que lleva a un grado 
elevado de estrés, sin embargo cuando esto no es resuelto o superado con 
rapidez causa malestar e insatisfacción en el individuo, extendiendo la necesidad 
por más tiempo y a la imposibilidad de superar contrariedades, al mantenerse 
estos sentimientos conllevan al posterior abandono de la actividad. En este punto 
se puede manifestar que los jugadores de fútbol tratan de superar con mayor 
rapidez los inconvenientes que se le presentan, esto debido a que no permiten 
que se cree desajuste emocional, el cual puede ser perjudicial para el desarrollo 
del juego; estableciendo en estos que puedan continuar con sus actividades con 
normalidad. 
Con respecto al tercero, cuarto y quinto objetivo, los cuales hacen referencia a 
determinar la relación entre el factor 1 (bienestar económico) de la variable calidad 
de vida y la dimensión predominancia al obstáculo de la variable tolerancia a la 
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frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, determinar la relación 
entre el factor 1 (bienestar económico) de la variable calidad de vida y la 
dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de fútbol en Chiclayo y determinar la relación entre el factor 1 
(bienestar económico) de la variable calidad de vida y la dimensión persistencia a 
la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en deportistas de un club de 
fútbol en Chiclayo. 
Llegando a encontrar que existe relación significativa (p> .05) entre ambas 
variables, en todos los objetivos con una relación inversa. Esto quiere decir que 
mientras la persona percibe mejor bienestar a nivel económico, tiende a disminuir 
los niveles de agresión hacia el medio externo o a sentirse culpable por la 
situación que está viviendo, así también evidencia una posibilidad para concretar 
sus objetivos, disminuyendo la presencia del obstáculo, a su vez la necesidad que 
sugiere la consecución de las metas va a tender a desaparecer gradualmente.  
Este resultado concuerda con lo que afirma Grimaldo (2010), quien en su trabajo 
de investigación encontró, que a medida que la persona percibe un mayor grado 
de bienestar económico en su vida personal, esto va a influir en mejorar sus 
capacidades y hábitos de vida saludable, emocional y social, tal es así como las 
actividades deportivas, consumo de alimentos, sueño y reposo; sin embargo 
Ramos (2008) el cual cita a Vinacke (1972), afirma que ante la no consecución de 
los objetivos propuestos por la persona, van a generar en él reacciones 
emocionales y conductuales desagradables, los cuales pueden derivar en la 
agresión y en el bloqueo personal. Por todo lo mencionado se atribuye que el 
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mejorar el aspecto económico y de vivienda del individuo, no simplemente 
mejorará su estado de vida saludable, sino también generará mejores estados 
anímicos ante situaciones que tienden a ser dificultosas para él, en contraposición 
ante una disminución de la capacidad monetaria, la ofuscación, la desesperación y 
los malos hábitos de vida se ven alertados totalmente, esto genera que el 
individuo adquiera conductas inadecuadas para el medio donde se desarrolla, lo 
que conlleva a que perciba mayores obstáculos y que la necesidad no 
desaparezca rápidamente. 
En relación al sexto, séptimo y octavo, que hacen referencia a determinar la 
relación entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la variable calidad 
de vida y la dimensión predominancia del obstáculo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, determinar la relación 
entre el factor 2 (Amigos, vecindario y comunidad) de la variable calidad de vida y 
la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de fútbol en Chiclayo y determinar la relación entre el factor 2 (Amigos, 
vecindario y comunidad) de la variable calidad de vida y la dimensión persistencia 
de la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en deportistas de un club 
de fútbol en Chiclayo. Se halló que existe relación significativa (p> .05) entre 
ambas variables, en todos los objetivos, con una relación inversa. Esto quiere 
decir que los futbolistas aprecian como un obstáculo en la obtención de sus metas, 
el hecho de no tener un ambiente social adecuado para su desarrollo, tal como lo 
son las relaciones amicales, el vecindario donde viven o simplemente su 
comunidad, lo que sugiere que mientras su percepción sea negativa de su entorno 
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social, mayor será el obstáculo que se aprecie en sus vidas. Así mismo mientras 
estos factores no obtengan una percepción positiva de parte del individuo, la 
necesidad se va a mantener por más tiempo sin poder desaparecer, lo que genera 
en él sentimientos negativos, que conllevan a la agresión hacia sí mismos o hacia 
los demás. En base a esto la Organización mundial de la Salud (1994), corrobora 
los datos afirmando que la calidad de vida se va a expresar como la percepción 
del individuo hacia su entorno social y las normas que en ella se desarrollan, por lo 
que está asociada al bienestar integral el cual engloba a la esfera psicológica y de 
afrontamiento de las situaciones que se presentan en la vida diaria; del mismo 
modo Rosenzweig (1954) añade que al existir desequilibrio en las esferas 
personales del individuo ya sea tales como la social, la persona tiende a 
bloquearse y no conseguir sus metas personales, por lo que la necesidad se va a 
mantener y el objetivo se va a quedar sin conseguir, siendo propenso a generar 
conductas que no son apropiadas. En este punto se puede rescatar que las 
personas al percibir ambientes inadecuados para su desarrollo, tales como 
vecindarios con riesgo de delincuencia o comunidades marginales, van a 
presentar bloqueos emocionales, lo que les va a impedir conseguir sus metas con 
mayor facilidad, manteniendo la necesidad por periodos prolongados hasta que 
aparezca una nueva y producto de esto manifestar comportamientos 
desadaptativos ante la sociedad o hacia ellos mismos, esto sugiere la vital 
importancia de un buen ambiente o entorno que favorezca el desenvolvimiento y 
las relaciones sociales adecuadas para la persona, con la finalidad de minimizar la 
percepción de obstáculos para la posterior consecución de sus objetivos. 
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En relación al noveno, decimo y décimo primer objetivo los cuales se refieren a 
determinar la relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la 
variable calidad de vida y la dimensión predominancia del obstáculo de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, 
determinar la relación entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la 
variable calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo y determinar la relación 
entre el factor 3 (vida familiar y familia extensa) de la variable calidad de vida y la 
dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol en Chiclayo. Se encontró que existe relación 
significativa (p> .05) entre ambas variables, en todos los objetivos, con una 
relación inversa. Esto quiere decir que los jugadores mientras no se encuentren 
satisfechos en torno a su vida familiar, mayor va a ser la posibilidad de poder 
agredir a los demás o simplemente generar sentimientos negativos hacia ellos 
mismos. Estos datos los corrobora Oliva (2006) al citar a Steinberg (2001), en su 
investigación la cual tuvo como finalidad verificar la relación entre las relaciones 
familiares y el desarrollo adolescente, en la cual manifiesta que una persona que 
ha mantenido relaciones familiares dificultosas en etapas anteriores va a tender a 
presentar problemas en el futuro; señala que solo un 5% de las familias que han 
sido generalmente funcionales y las cuales han manifestado ambientes familiares 
positivos para el niño logran presentar hijos con problemas serios durante la 
adolescencia y la adultez, el cual se ve reflejado en su comportamiento y su 
capacidad de desenvolverse socialmente; del mismo modo Montalvo & Magaña 
(1997), afirma que al presentarse dificultades con la familia genera en los 
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individuos sentimientos de falta de protección, enojo y hasta frustración, 
expresándolos  a través de conductas que ponen de manifiesto emociones que 
conllevan a la agresividad y destructividad; llegando fácilmente a generar actitudes 
hostiles ante sus compañeros, por lo que conseguir lo que se proponen como 
deseos personales queda cada vez más lejos. En relación a esto se puede 
mencionar que ante la imposibilidad de la persona de tener una vida familiar 
adecuada para él, puede manifestar comportamientos inadecuados, los que son 
producto de etapas anteriores, los cuales son arrastrados y traducidos en 
conductas de autoagresión (pena, tristeza, minusvalía, etc. ) o agresión hacia los 
demás; del mismo modo no encuentra la posibilidad para seguir desarrollándose 
adecuadamente, ya que a su principal núcleo de apoyo no es percibido como 
adecuado, esto manifestando la imposibilidad de lograr conseguir sus metas ya 
que experimentan bloqueos mayores al tomar decisiones en soledad. 
En cuanto al décimo segundo, décimo tercer y décimo cuarto, los cuales hacen 
referencia a determinar la relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la 
variable calidad de vida y la dimensión predominancia del obstáculo de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, 
determinar la relación entre el factor 4 (Educación y ocio) de la variable calidad de 
vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol en Chiclayo y determinar la relación entre el factor 
4 (Educación y Ocio) de la variable calidad de vida y la dimensión persistencia de 
la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en deportistas de un club de 
fútbol en Chiclayo. Se encontró que existe relación significativa (p> .05) entre 
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ambas variables, en todos objetivos, con una relación inversa. Lo que significa que 
el individuo mientras más satisfecho se encuentren en relación a sus condiciones 
escolares y el aprovechamiento del tiempo libre que se dispone, es poco probable 
que el obstáculo que pueda impedir la consecución de sus metas predomine en su 
vida y que así permanezca la necesidad de conseguir mayores logros a nivel 
escolar y de aprovechamiento académico, así mismo ante la imposibilidad de 
aprovechar adecuadamente su tiempo libre, le generan sentimientos de hostilidad 
hacia los demás. Ante estos datos Olson & Barnes (1982), los corroboran 
señalando que la calidad de vida es inherente a la persona, ya que esta la tiende a 
buscar continuamente, por lo que alcanzar nuevos niveles personales y sociales 
(laborales, educativos, etc. ), conllevan a mejorar el grado de aceptación de la vida 
del individuo; del mismo modo García & Rivera (2011) en su investigación 
concluye que estos factores como la educación y ocio se encuentran 
proporcionalmente relacionados con el afrontamiento, lo que sugiere que ante 
situaciones adversas en los factores de la calidad de vida la persona no encuentra 
estrategias adecuadas para afrontar estas situaciones de dificultad. En este punto 
se puede añadir que las personas al encontrar el impedimento de progresar, ya 
sea laboral o intelectualmente de acuerdo a sus deseos, se muestran inconformes 
con su estado actual, por lo que tienen a encontrar barreras psicológicas que le 
impiden llegar a su objetivo, haciendo que la desazón por no conseguir resultados 
apropiados o no progresar adecuadamente permanezca mucho más tiempo dentro 
del individuo, lo que conlleva a manifestaciones de autocrítica y hostilidad hacia 
las demás personas. 
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En relación al décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo objetivo, los cuales 
hacen mención a determinar la relación entre el factor 5 (medios de comunicación) 
de la variable calidad de vida y la dimensión predominancia del obstáculo de la 
variable tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, 
determinar la relación entre el factor 5 (medios de comunicación) de la variable 
calidad de vida y la dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo y determinar la relación 
entre el factor 5 (medios de comunicación) de la variable calidad de vida y la 
dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la frustración en 
deportistas de un club de fútbol en Chiclayo Se encontró que existe relación 
significativa (p> .05) entre ambas variables, en todos los objetivos, con una 
relación inversa. Esto Significa que las personas a medida que se encuentran más 
satisfechas en cuanto a la calidad de programas televisivos que ven o cuan 
relacionados estén con ellos, van a manifestar menor cantidad de 
comportamientos inadaptados, disminuyendo el bloqueo psicológico que 
presentan. Estos datos son corroborados por Donas (1998), quien afirma que los 
medios de comunicación pueden ser una influencia muy fuerte para el desarrollo 
del sistema de valores, la formación del carácter y en la conducta, por lo que 
muchos de los programas de televisión presentan un alto grado de violencia 
psicológica, física, sexual, autoinflingida o contra terceros y sus propiedades, los 
cuales son imitadas o asumidos dentro de los individuos que lo observan, del 
mismo modo asegura que los jóvenes pueden afectarse con la exposición a la 
violencia aun así en la familia no haya tendencia a esta; así mismo Arboccó & 
O’Brien (2012), señalan que los programas de televisión sirven para estimular las 
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conductas de las personas y si estos están orientados hacia la agresividad, las 
conductas también lo estarán. En este punto se puede determinar que los medios 
de comunicación pueden ser determinantes para generar conductas en las 
personas y si estos están orientados a favorecer comportamientos negativos, 
estos serán replicados por los espectadores, generando conductas de agresión, lo 
que conlleva a interferir en sus próximas relaciones interpersonales que 
mantengan componentes parecidos a los ya vistos; así mismo contribuye a 
generar necesidades las cuales se van a mantener si el individuo no tiene la 
capacidad de satisfacerlas (bienes, tecnología, etc.), generando barreras 
psicológicas y bloques los cuales llevan por ende a conductas de autocrítica. 
En cuanto al décimo octavo, décimo noveno y vigésimo objetivo, los cuales hacen 
referencia a determinar la relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad 
de vida y la dimensión predominancia del obstáculo de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, determinar la relación 
entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad de vida y la dimensión defensa del 
yo de la variable tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol en 
Chiclayo y determinar la relación entre el factor 6 (Religión) de la variable calidad 
de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la variable tolerancia a la 
frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo. Se encontró que existe 
relación significativa (p> .05) entre ambas variables, en todos los objetivos, con 
una relación inversa. Eso quiere decir que los jugadores al estar insatisfechos en 
cuanto a la manifestación de su Fe en su vida personal, van a percibir mayor 
dificultad para conseguir lo que se proponen ya que el obstáculo que se le 
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presenta va a predominar en su vida, haciendo que la necesidad existente no 
desaparezca con rapidez, tornándose en conductas de hostilidad y 
manifestaciones negativas hacia su medio y hacia él mismo.  Esto es corroborado 
por Gonzalvo (2014), quien en su investigación señala que mientras más 
importancia se le imprima a las creencias religiosas, el bienestar que se 
experimente va a ser mayor, por lo que se asegura que la persona va a tender a 
mantener la tranquilidad y encontrar solución a sus problemas; Así mismo 
Rappaport (1967) señala que las creencias religiosas o la religión en sí, 
contribuyen a ser un escape para liberar las frustraciones, el resentimiento y la 
cólera. En este punto se puede decir que las personas tienden a mantener 
creencias religiosas con la finalidad de aclarar el panorama que se les torna 
dificultoso, se recurre a la Fe para tratar de liberarse de los obstáculos presentes y 
que las necesidades sean solventadas mediante el pedido de su resolución a 
entidades superiores a ellos, para así otorgar la calma y tranquilidad que puedan 
necesitar en situaciones que se tornen límites para ellos. 
Por último en cuanto al vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercer 
objetivo, los cuales señalan el determinar la relación entre el factor 7 (Salud ) de la 
variable calidad de vida y la dimensión predominancia del obstáculo de la variable 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, 
determinar la relación entre el factor 7 (Salud ) de la variable calidad de vida y la 
dimensión defensa del yo de la variable tolerancia a la frustración en deportistas 
de un club de fútbol en Chiclayo y determinar la relación entre el factor 7 (Salud) 
de la variable calidad de vida y la dimensión persistencia de la necesidad de la 
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variable tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo. 
Se encontró que existe relación significativa (p> .05) entre ambas, en todos los 
objetivos, con una relación inversa.  Esto equivale a manifestar que cuando un 
individuo percibe que su vida personal o familiar no existe buena salud física, 
conseguir un objetivo que se quiera lograr va a tornarse mucho más dificultoso por 
lo que se crean necesidades más fuertes dentro del individuo, lo que puede 
generar conductas de agresión hacia el mismo o hacia los demás. Esto es 
corroborado por la Organización Mundial de la salud (1994), la cual atribuye al 
proceso de calidad de vida, la satisfacción subjetiva en las esferas del ser 
humano, donde destaca el bienestar fisiológico, por lo que para que sea esta 
integral el proceso debe cumplirse también en este ámbito; así mismo Guillén, 
Castro & Guillén (2003) en su investigación señala que aquellas personas que 
logren asumir y percibir favorables su salud física, van a generar actitudes de 
independencia, paciencia y optimismo, además de generar mayor confianza en sí 
mismo al igual que mejorar su estabilidad emocional, en cuanto a esto 
Rosenzweig (1954) manifiesta que ante la imposibilidad de satisfacer estas 
necesidades el individuo va a tender a llegar a la frustración lo que genera en el 
bloqueos emocionales, perjudicando que se pueda llegar a lo que realmente se 
desea hacer.  Por lo que se puede añadir que las personas ante la percepción de 
mala salud física, ya sea de un familiar o propia, van a tender a bloquearse 
emocionalmente más rápido, ya que psicológicamente no estarán preparados para 
poder asumir situaciones difíciles; haciendo que las dificultades duren mucho más 
tiempo en su vida, y ante la imposibilidad de poder concretar sus objetivos por el 
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impedimento físico al que están sometido, va a orientarse a generar conductas de 








































PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  
5.1. Datos Generales  
Nombre de la propuesta           : Aprendo a controlar mis emociones  
Beneficiarios   : Jugadores del Club de Fútbol Juan Aurich 
Tiempo de duración  : 45 minutos / sesión  
Responsables   : Namuche Salazar Carlos 
       Vásquez Limo Kathia  
5.2. Introducción 
Para esta propuesta de intervención, se ha tenido en consideración los 
comportamientos que presentan los jugadores de fútbol dentro y fuera del terreno 
de juego, los cuales tienden a ser muy variados, estos llegan a tener muchas 
connotaciones emocionales, estas emociones que el jugador manifiesta, 
generalmente se evidencian en situaciones difíciles para él, ya sea ir perdiendo un 
encuentro, salir sustituido, quedar desconvocado o simplemente el tener un mal 
día en casa; cuando estas emociones se tornan cada vez más intensas para él, 
puede desbocar en conductas negativas hacia él mismo o hacia los rivales 
provisionales que pueda tener. Provocando de esta manera problemas para el 
equipo o generar desazón, culpa o tristeza en él, lo cual llega a impedir que el 






La presente propuesta de intervención está enfocada en los comportamientos que 
tienen los jugadores al ser sometidos a situaciones que tienden a ser frustrantes para 
ellos, tales como los eventos que transcurren en el juego o en sus vidas, donde ellos 
llegan a generar conductas poco adecuadas que traen consecuencias negativas para 
ellos. Se realizará en base a los conceptos de la terapia de relajación sistemática 
propuesta por Jacobson (1938), quien fue el primero en destacar la importancia de la 
relajación como un medio para contrarrestar la ansiedad, tal y lo que se produce al 
someterse a eventos donde requieren una capacidad de afrontamiento mucho mayor 
a lo habitual. Por tal motivo esta propuesta tiene como finalidad ayudar a que los 
futbolistas puedan obtener estrategias para poder controlar su comportamiento y las 
emociones que les causan los efectos de la frustración a las que son sometidos 
durante su carrera profesional. Así mismo está orientada a mejorar la calidad de la 
adaptación de los jugadores en situaciones dificultosas y donde tienden a responder 
de manera inadecuada, por lo que trabaja directamente con aspectos relacionados 
con la relajación y el control emocional; tratando de establecer un adecuado 
autocontrol y por ende mejorar su inteligencia emocional; se logra a base de la 
contracción y relajación de los músculos, lo cual conlleva a una relajación profunda 
que permite afrontar de mejor manera las dificultades y sus estados adaptativos 







Mejorar los niveles de adaptación al medio, mediante terapia de relajación 
sistemática 
Objetivos específicos 
Identificar los factores que generan conductas negativas 
Mejorar la técnica para la respiración en los jugadores 
Lograr darse cuenta de la tensión muscular del cuerpo 
Generar relajación en los músculos faciales primarios 
Mejorar la relajación enfocándose en los músculos secundarios de la cabeza 
Mejorar la relajación en los músculos principales del abdomen 
Generar relajación en los músculos mayores del tórax y espalda 
Mejorar la relajación en los miembros inferiores. 
Generar la relajación total de los músculos del cuerpo. 
Lograr la relajación a través de la imaginación. 
Generar una relajación completa e integral en los aspectos físicos y emocionales. 
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5.5. Metodología de Aplicación de la Propuesta 
SESIÓN TEMARIO OBJETIVO METODOLOGÍA MATERIALES TIEMPO 
01 







- Se dará inicio a la sesión con la 
presentación de los expositores. 
- Se delimitará los conceptos de 
Frustraciones y Tolerancia a las 
frustraciones. 
- Se realizará la aplicación del cuadro EN 
QUE ESTOY FALLANDO, el cual 
generará situaciones que ponen en 
evidencia la poca tolerancia a las 
frustraciones. 
- Se realizará el análisis de los cuadros.  
- Cuadro de 
especificaciones 
emocionales  n° 
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técnica para la  
respiración en 
los jugadores 
- Se dará inicio a la sesión con la 
presentación de los expositores. 
- Se nombrará la importancia de la 
respiración y los beneficios que aportan 
en el juego. 
- Se trabajará la técnica de respiración 
4x4x4(Inhalación, retención y 
- Música 
relajante 






- Se trabajará la técnica de respiración 






cuenta de la 
tensión muscular 
del cuerpo 
- Se dará inicio a la sesión con la 
presentación de los expositores. 
- Se dará retroalimentación sobre la 
sesión anterior. 
- Se trabajará la relajación por respiración 
4x7x8. 
- Se trabajará el DARSE CUENTA de las 
regiones tensas de su cuerpo a través 
de movimientos simples de presión, 
diferenciando los tipos de tensión entre 
los miembros. 
- Ante cada movimiento de tensión 
generada se realizará un movimiento de 









Empezamos por la 
cabeza 
Generar 
relajación en los 
- Se dará inicio a la sesión con la 









- Se trabajará la relajación por respiración 
4x7x8. 
- Se trabajará los músculos faciales 
empezando por: 
 Frente: “Contraer el musculo del ceño 
y pasados 5 segundo soltar 
lentamente, para luego respirar de 
manera profunda” 
 Músculos de Nariz y boca. 
- Equipo de 
sonido 
- Colchonetas 







- Se dará inicio a la sesión con la 
presentación de los expositores. 
- Se trabajará la relajación por respiración 
4x7x8. 
- Se trabajará los músculos faciales 
empezando por: 
 Músculos de masticación 
 Músculos de la lengua 
 Músculos faríngeos 
 Músculos oculares  
 Músculos infrahioideos 
- Realizar el ejercicio en casa y en 
- Música 
relajante 






momentos de tensión. 
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Ahora toca el 
abdomen 
Mejorar la 




- Se dará inicio a la sesión con la 
presentación de los expositores. 
- Se trabajará la relajación por respiración 
4x7x8. 
- Se repasará lo aprendido en las 
sesiones anteriores 
- Se trabajará los músculos cuello y 
abdomen empezando por: 
 Cuello posterior 
 Hombros 
 Deltoides 
 Músculo laterales del cuello 
 Grupos post – humerales y escápulo 
espinal 
 Pectorales 
- Realizar el ejercicio en casa y en 
momentos de tensión. 
- Música 
relajante 




07 Relajando mi cuerpo 
Generar 
relajación en los 
músculos 
- Se dará inicio a la sesión con la 
presentación de los expositores. 
- Música 
relajante. 





tórax y espalda 
- Se trabajará la relajación por respiración 
4x7x8. 
- Se repasará lo aprendido en las 
sesiones anteriores 
- Se trabajará los músculos abdomen 
empezando por: 
 Espalda y abdomen 
 Tórax 
- Realizar el ejercicio en casa y en 




Mis piernas también 
son importantes 
Mejorar la 
relajación en los 
miembros 
inferiores. 
- Se dará inicio a la sesión con la 
presentación de los expositores. 
- Se trabajará la relajación por respiración 
4x7x8. 
- Se repasará lo aprendido en las 
sesiones anteriores 
- Se trabajará los músculos de los 
miembros inferiores empezando por: 
 Pies: Flexor digitorium brevis 
 Pantorrilla 
 Peroneo tibial anterior 
- Música 
relajante 






 Cuadriceps femoral 
 Atrás de la rodilla 
 Aductores del fémur 
 Abductores 
- Realizar el ejercicio en casa y en 
momentos de tensión. 
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de los músculos 
del cuerpo. 
- Se dará inicio a la sesión con la 
presentación de los expositores. 
- Se trabajará la relajación por respiración 
4x7x8. 
- Se repasará lo aprendido en las 
sesiones anteriores 
- Se trabajará un repaso general de todos 
los músculos del cuerpo poniendo 
énfasis en la respiración que se debe 
- Música 
relajante 









través de la 
imaginación. 
- Se dará inicio a la sesión con la 
presentación de los expositores. 
- Se dará retroalimentación sobre la 
sesión anterior. 




- Equipo de 
sonido 
- Colchonetas 




- A continuación se realizará la técnica de 
relajación por imaginaría, en el cual se 
leerá un relato para mejorar su 










integral en los 
aspectos físicos 
y emocionales. 
- Se dará inicio a la sesión con la 
presentación de los expositores. 
- Se trabajará la relajación progresiva de 
todos los músculos. 
- Se dará paso a la relajación por 
imaginería. 
- Por último se hará una evaluación para 












5.6.1. Evaluación de los participantes 
Se realizarán la evaluación de la propuesta mediante el método de evaluación de 
proceso, esto quiere decir que se realizará de manera constante mientras se 
desarrollen las sesiones de trabajo, mediante dinámicas participativas que pongan 
en evidencia los conceptos vertidos durante cada sesión; así mismo se pedirán 
participantes voluntarios para poder realizar la ejemplificación de las técnicas ya 
practicadas con anterioridad 
5.6.2. Evaluación del programa 
En cuanto a la evaluación del programa, fue sometido a la evaluación exhaustiva 
de 3 jueces expertos (Área deportiva, Área Clínica y Psicoterapia), los cuales 
emitieron sus respectivas opiniones en relación a la programación de las sesiones 
elaboradas y la estructura del mismo; basándose en criterios específicos tales 
como  la estructura, fundamentos, pertinencia, coherencia 
5.7. Financiamiento 









Apoyo especializado  50.00 
B. BIENES 
Materiales de escritorio  20.00 
Impresiones    20.00 
Fotocopias    15.00 
C. SERVICIOS 
Movilidad – viáticos   80.00 
MONTO TOTAL 
































6.1. Conclusiones  
Después de analizar los datos encontrados, se concluye: 
Existe correlación entre la calidad de vida y la tolerancia a la frustración en los 
deportistas de un Club de fútbol en Chiclayo con una relación significativa (p>0.05) 
en forma directa, es decir que si la calidad de vida tiende a mejorar en su vida 
personal, la tolerancia a la frustración mejorará también. 
El 90% de los deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, perciben de mejor 
manera el factor de salud, lo que significa que se encuentran bastante satisfechos 
con el desarrollo de su condición física. 
La respuesta predomínate en referencia a la tolerancia a la frustración en los 
deportistas de un club de fútbol en Chiclayo es la persistencia de la necesidad con 
un 64,9%, lo que significa que tienden a mantener insatisfechas las necesidades 
que se le presenten debido a las situaciones de dificultad a las que se enfrentan. 
Se encontró que existe correlación entre el factor bienestar económico y la 
predominancia del obstáculo en los deportistas de un club de fútbol de Chiclayo, 
con una relación significativa inversa (p>0.05), lo que señala que mientras el 
individuo perciba mala capacidad adquisitiva monetaria de su hogar el obstáculo 
frustrante va a ser mucho mayor para él. 
Existe correlación entre el factor bienestar económico y la defensa del yo en los 
deportistas de un club de fútbol de Chiclayo, con una relación significativa inversa 
(p>0.05), esto sugiere que a medida que la persona se encuentre satisfecha con 
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su economía y su hogar, va a existir menor posibilidad de comportamientos de 
hostilidad hacia el mismo o hacia los demás. 
Se halló que existe correlación entre el factor bienestar económico y la 
persistencia a la necesidad en los deportistas de un club de Chiclayo, con una 
relación significativa inversa (p>0.05), esto quiere decir que a medida que el 
individuo no perciba buena capacidad adquisitiva financiera y de vivienda la 
necesidad que no es resuelta debido a la presencia de la situación frustrante va a 
permanecer más tiempo. 
Se encontró que existe correlación entre el factor amigos, vecindario y comunidad 
y la predominancia del obstáculo en los deportistas de un club de Chiclayo, con 
una relación significativa inversa (p>0.05), lo que significa que a medida que el 
sujeto percibe malas condiciones de ambientales, malas relaciones 
interpersonales y un entorno de riesgo el obstáculo para conseguir sus metas va a 
ser más grande. 
Se halló correlación entre el factor amigos, vecindario y comunidad y la defensa 
del yo en los deportistas de un club de fútbol de Chiclayo, con una relación 
significativa inversa (p>0.05), lo que quiere decir que si el sujeto percibe su 
entorno social inadecuado va a presentar conductas de hostilidad.   
Se evidenció que existe correlación entre el factor amigos, vecindario y comunidad 
y la persistencia de la necesidad en los deportistas de un club de fútbol de 
Chiclayo, con una relación significativa inversa (p>0.05), lo que significa que 
mientras la perciba que el ambiente social donde se desarrolla no experimenta 
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cambios o es un entorno de riesgo, la necesidad surgida en él no va a 
desaparecer rápidamente. 
Se encontró correlación entre el factor vida familiar y familia extensa y la 
predominancia del obstáculo en los deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, 
con una relación significativa inversa (p>0.05), lo que significa que a medida que 
la persona evidencia una ambiente familiar adecuado el obstáculo para conseguir 
sus objetivos va a ser menor.   
Existe correlación entre el factor vida familiar y familia extensa y la defensa del yo 
en los deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, con una relación significativa 
inversa (p>0.05), lo que sugiere que cuando el ambiente familiar se torna 
disfuncional y se percibe inadecuado para la persona, esta va generar conductas 
de hostilidad hacia él mismo y hacia los demás. 
Se halló que existe correlación entre el factor vida familiar y familia extensa y la 
persistencia de la necesidad en los deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, 
con una relación significativa inversa (p>0.05), es decir que la persona al percibir 
un entorno familiar conflictivo e inadecuado para él, las necesidades que se le 
presenten van a ser cada vez mayores y no se van a poder solventar rápidamente. 
Se halló correlación entre el factor educación y ocio y la predominancia del 
obstáculo en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, con una relación 
significativa inversa (p>0.05), lo que significa que mientras que la persona perciba 
truncadas sus opciones de continuar su vida escolar o utilizar adecuadamente su 
tiempo, el obstáculo va a tender a hacerse mucho más grande en él. 
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Se encontró existencia de correlación entre el factor educación y ocio y la defensa 
del yo en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, con una relación 
significativa inversa (p>0.05), lo que quiere decir que al percibir progreso en el 
ambiente escolar y en el aprovechamiento de su tiempo libre, va a disminuir la 
posibilidad de que presente conductas agresivas ante el mismo o hacia los demás. 
Existe correlación entre el factor educación y ocio y la persistencia de la necesidad 
en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, con una relación significativa 
inversa (p>0.05), esto manifiesta que al sentir que no hay progreso en el ámbito 
académico y en el aprovechamiento de su tiempo libre, las necesidades no van a 
ser resueltas rápidamente por lo que se van a sostener por más tiempo. 
Se encontró que existe correlación entre el factor medios de comunicación y la 
predominancia del obstáculo de un club de fútbol en Chiclayo, con una relación 
significativa inversa (p>0.05), lo que significa que al encontrarse satisfechos con la 
calidad de televisión que se observa o la información que llega a ellos, la 
presencia de obstáculos frustrantes va a disminuir.  
Se halló correlación entre el factor medios de comunicación y la defensa del yo en 
deportistas de un club de fútbol de Chiclayo, con una relación significativa inversa 
(p>0.05), esto señala que al percibir información inadecuada o calidad de 
televisión mala, la probabilidad de presentar conductas agresivas hacia si mismo o 
hacia los demás va a ser cada vez mayor.  
Se encontró que existe correlación entre el factor medios de comunicación y la 
persistencia de la necesidad en deportistas de un club de fútbol en Chiclayo, con 
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una relación significativa inversa (p>0.05), lo que quiere decir que ante la 
presencia de medios de comunicación e información que el sujeto percibe positiva, 
va a tender a disminuir las necesidades presentes van a disminuir o 
probablemente puedan desaparecer.  
Se evidenció que existe correlación entre el factor religión y la predominancia del 
obstáculo en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo, con una relación 
significativa inversa (p>0.05), lo que significa que al estar insatisfechos en cuanto 
a la manifestación de su fe, los obstáculos que se le presenten se van a percibir 
de una manera mucho mayor.   
Se encontró que existe correlación entre el factor religión y la defensa del yo en 
deportistas de un club de futbol en Chiclayo, con una relación significativa inversa 
(p>0.05), esto quiere decir que a medida que se encuentra adherencia a las 
creencias religiosas, el individuo va a tender a disminuir sus conductas de 
hostilidad.  
Se halló que existe correlación entre el factor religión y la persistencia de la 
necesidad en deportistas de un club de fútbol de Chiclayo, con una relación 
significativa inversa (p>0.05), esto quiere decir que cuando el sujeto percibe 
insatisfacción en relación a sus creencias religiosas, las necesidades presentes 
debido a situaciones personales de dificultad van a permanecer por más tiempo. 
Se encontró correlación entre el factor salud y la predominancia del obstáculo en 
deportistas de un club de fútbol de Chiclayo, con una relación significativa inversa 
(p>0.05), los que significa que al percibir una mejor calidad en el aspecto de salud 
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física del individuo, va a encontrar menores obstáculos para conseguir sus 
objetivos.  
Se encontró correlación entre el factor salud y la defensa del yo en deportistas de 
un club de fútbol de Chiclayo, con una relación significativa inversa (p>0.05), esto 
quiere decir que cuando la salud del individuo esta percibida de forma inadecuada, 
genera en la persona comportamientos hostiles y de agresividad. 
Se encontró correlación entre el factor salud y la persistencia de la necesidad en 
deportistas de un club de fútbol de Chiclayo, con una relación significativa inversa 
(p>0.05), lo que sugiere que cuando la salud se encuentra en niveles superiores, 
la persona va tener la capacidad de liberarse de las necesidades provocadas por 
la frustración más rápidamente. 
6.2. Recomendaciones  
Basándose en los hallazgos y el análisis de estos, se puede recomendar lo 
siguiente:  
Al gerente deportivo, dar mayor realce e importancia a la psicología, estableciendo 
y condicionando un ambiente específico para la atención dentro del club, para 
poder realizar la atención de los jugadores y de sus padres de familia, en 
referencia a las categorías menores; con la finalidad de mejorar la relación entre el 
desarrollo deportivo y la salud emocional. 
Tomar atención en los aspectos familiares del jugador, la procedencia y las 
necesidades que estos presentan para llegar al club de fútbol; generando 
comitivas compuestas por el psicólogo a cargo, que se encarguen de la 
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verificación caso por caso, en cuanto al bienestar y dinámica familiar que traen los 
futbolistas al club.  
Generar talleres realizados por el psicólogo de planta, enfocados en las terapias 
de relajación, con la finalidad de que los jugadores puedan mantener un nivel bajo 
de frustración y pudiendo superar los obstáculos que se les presenta en su 
profesión. 
Generar talleres, a cargo del psicólogo, con los técnicos deportivos, preparadores 
físicos, utileros; con temáticas relacionadas con el manejo de frustraciones en 
deportistas; para que estos sirvan como reforzadores positivos en el moldeamiento 
de conductas adecuadas que se intentan imprimir en los futbolistas. 
El psicólogo deberá establecer relaciones entre el ámbito deportivo y el 
rendimiento académico para generar una relación directa entre el aspecto 
educativo y el desarrollo profesional del jugador, con la finalidad de generar una 
línea de carrera adecuada en tanto no se logren los objetivos deportivos que el 
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ANEXO I: ESCALA DE CALIDAD DE VIDA  
Nombre: ____________________________________________________________________ 
Edad: ____________________________   Año de Estudios: ___________________________ 
Centro Educativo: ____________________________________________________________ 
Fecha: _______________________________________ 
 
A continuación te presentamos oraciones referidas a diferentes aspectos de tu vida. Lee cada una 
de ellas y marca la alternativa que considere conveniente. Recuerda que no hay respuestas 
correctas, ni incorrectas.  
Que tan satisfecho estás 
con: 
















HOGAR Y BIENESTAR 
ECONÓMICO 
1. Tus actuales condiciones de 
vivienda 
 
     
2. Tus responsabilidades en la 
casa 
     
3. La capacidad de tu familia 
para satisfacer tus 
necesidades básicas. 
     
4. La capacidad de tu familia 
para darte lujos. 
     
5. La cantidad de dinero que 
tienes que gastar. 
     
AMIGOS, VECINDARIO Y 
COMUNIDAD 
 
6. Tus amigos 
 
     
7. Las facilidades para hacer 
compras en tu comunidad 
     
8. La seguridad en tu 
comunidad 
     
9. Las facilidades para 
recreación (parque, campo 
de juego, etc.) 
     
VIDA FAMILIAR Y FAMILIA 
EXTENSA 
 
10. Tu familia 
 
     
11. Tus hermanos      
12. El número de hermanos en 
tu familia. 
     
13. Tu relación con tus 
parientes (abuelos, tíos, 




EDUCACIÓN Y OCIO 
 
14. Tu actual situación escolar 
 
     
15. El tiempo libre que tienes      
16. La forma como usas tu 
tiempo libre 
     
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
17. La cantidad de tiempo que 
los miembros de tu familia 
pasan viendo televisión. 
 
     
18. Calidad de los programas 
de televisión 
     
19. Calidad del cine      
20. Calidad de periódicos y 
revistas 
     
RELIGIÓN 
21. La vida religiosas de tu 
familia 
 
     












23. Tu propia salud 
 
     
24. La salud de otros miembros 
de la familia. 












PUNTAJES DIRECTO, Y PERCENTILES 
 
                 
          
             












PUNT. DIRECTO PERCENTIL 
PUNTAJE TOTAL 
PUNT. DIRECTO PERCENTIL 
FACTOR 1 
HOGAR Y BIENESTAR ECONÓMICO 
PUNT. DIRECTO PERCENTIL 
AMIGOS, VECINDARIO Y COMUNIDAD 
FACTOR 2 
PUNT. DIRECTO PERCENTIL 
VIDA FAMILIAR Y FAMILIA EXTENSA 
FACTOR 3
PUNT. DIRECTO PERCENTIL 
EDUCACIÓN Y OCIO 
FACTOR 4
PUNT. DIRECTO PERCENTIL 
FACTOR 5
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PUNT. DIRECTO PERCENTIL 
FACTOR 6
RELIGIÓN 





ANEXO II: ESCALA DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN  
Nombre:___________________________________________________________________ 
Edad:____________________________  Institución:________________________________ 
Fecha:_______________________________________ 
 
A continuación te presentamos reacciones ante situaciones difíciles. Lee cada una de ellas y marca 
la alternativa que considere conveniente. Recuerda que no hay respuestas correctas, ni 
incorrectas.  
Ítems 













1. Me genera malestar sentir que la gente no 
me presta atención. 
     
2. Cuando hago algo mal, siento vergüenza 
por lo que piensen de mi 
     
3. Reacciono con serenidad ante situaciones 
que me desagradan. 
     
4. Cuando alguien me agrede, reacciono 
rápidamente para defenderme. 
     
5. Cuando no puedo conseguir lo que me 
propongo, me siento culpable. 
     
6. Trato de no culpar a nadie, cuando sucede 
un problema que me perjudica 
     
7. Ante una situación difícil, espero que otra 
persona me ayude a resolver el problema. 
     
8. Cuando ofendo a alguien, le pido disculpas.      
9. rato de tomarme el tiempo necesario para 
solucionar un problema. 
     
10. Cuando alguien no cumple con lo que me 
prometió, me enfada demasiado 
     
11. Cuando me hacen una crítica, elijo sentirme 
fracasado. 
     
12. Cuando se me presentan situaciones 
inesperadas suelo estar tranquilo. 
     
13. Tiendo a descargar mi mal humor con los 
demás 
     
14. Me enfado conmigo mismo, cuando las 
cosas no salen como quisiera. 
     
15. Si alguien me insulta o levanta la voz, 
prefiero hablar con él/ella en otro momento. 
     
16. Cuando alguien comete un error que me 
perjudica, espero a que se disculpe 
     
17. Si cometo un error, intento solucionarlo.      
18. Cada vez que se me presenta una 
situación difícil, la afronto.  
     
19. Si una persona realiza una acción que me 
molesta, lo critico sin necesidad de 
decírselo. 
     
20. Cuando alguien dice algo que me      
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incomoda, elijo quedarme callado. 
21. Si mis actos me generan inconvenientes, 
prefiero estar tranquilo hasta que pase el 
problema 
     
22. Cuando hay algo que me molesta, lo 
manifiesto inmediatamente. 
     
23. Me enojo conmigo mismo, si no puedo 
cumplir con mi promesa 
     
24. Me aseguro de no decir palabras que 
puedan hacer sentir mal a alguien, si estoy 
molesto. 
     
25. Si tengo un problema con alguna persona, 
espero a que ella se rectifique. 
     
26. En una situación difícil, busco rápidamente 
la solución del problema. 
     
27. Cuando se me presenta algún 
inconveniente me doy un tiempo hasta que 
todo regresa a la normalidad. 
     
 
PUNTAJES DIRECTOS Y PERCENTILES 
PUNTAJE TOTAL 
PUNT. DIRECTO  PERCENTIL  
    
  
PERDOMINANCIA DEL OBSTÁCULO  
PUNT. DIRECTO  PERCENTIL  
    
 
DEFENSA DEL YO  
PUNT. DIRECTO  PERCENTIL  
    
 
PREDOMINANCIA DE LA NECESIDAD  
PUNT. DIRECTO  PERCENTIL  





ANEXO III: FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título del proyecto              : Calidad de vida y tolerancia a la frustración en  
                                              deportistas de clubes de fútbol, Chiclayo  
Institución                             : Universidad Señor de Sipán 
Investigadores                      : Carlos Teobaldo Namuche Salazar  
                                                Kathia Noemí Vásquez Limo  
Dirección                               : km 5 Carretera a Pimentel  
Teléfonos                              : 979217066 - 947682119 
Email                                     : Psicologiakava@hotmail.com  
Presentación:  
Nos encontramos realizando una investigación sobre la relación entre calidad de 
vida y tolerancia a la frustración en deportistas de un club de futbol, y nos gustaría 
considerar la participación de su hijo en el presente estudio, ya que gracias a su 
participación se espera obtener más información sobre la temática a investigar 
pudiendo aportar a las investigaciones del mismo corte.  
Nombre del apoderado ___________________________ DNI________________ 
Nombre del jugador del club de futbol__________________________________ 
La participación es sencilla, y consistirá en responder un conjunto de preguntas. El 
nombre del participante se mantendrá confidencial, pues será reemplazado por un 
número para el registro en nuestros archivos. Cabe hace de su conocimiento que 
la participación es voluntaria, y que por lo tanto el jugador en algún momento 
decidiera dejar de participar, podrá dejar de realizar la actividad sin consecuencia 




He leído el Formulario de Consentimiento Informado y permito la participación de 
quien soy apoderado en esta actividad de evaluación de la investigación titulada: 
Calidad de vida y tolerancia a la frustración en deportistas de un club de fútbol, 
Chiclayo. Comprendo que se puede dejar de participar en esta investigación en 
algún momento. También entiendo que no se recibirá algún pago o beneficio 
económico por esta participación.  
Nombre del apoderado            : ______________________________________ 
Firma                                     : ______________________________________ 
Fecha                                     : ______________________________________  
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ANEXO IV: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título del proyecto              : Calidad de vida y tolerancia a la frustración en  
                                              deportistas de clubes de fútbol, Chiclayo  
Institución                             : Universidad Señor de Sipán 
Investigadores                      : Carlos Teobaldo Namuche Salazar  
                                                Kathia Noemí Vásquez Limo  
Dirección                               : km 5 Carretera a Pimentel  
Teléfonos                              : 979217066 - 947682119 
Email                                     : Psicologiakava@hotmail.com  
Presentación:  
Estamos realizando una investigación sobre la relación entre calidad de vida y 
tolerancia a la frustración en deportistas de un club de futbol, y nos gustaría 
considerar su participación en la presente investigación. Pues gracias a su 
participación esperamos obtener más información sobre la temática a investigar 
pudiendo aportar a las investigaciones del mismo corte.  
Mi nombre es ___________________________________ jugador del club de 
futbol_________________________. 
La participación es sencilla, y consistirá en responder un conjunto de preguntas. 
Tu nombre se mantendrá confidencialmente, pues será reemplazado por un 
número para el registro en nuestros archivos. La participación es voluntaria y si ya 
no desea participar, podrá dejar de hacer esta actividad sin consecuencia alguna. 




He leído el Formulario de Consentimiento Informado y acepto participar en esta 
actividad de evaluación de la investigación titulada: Calidad de vida y tolerancia a 
la frustración en deportistas de un club de fútbol, Chiclayo. Comprendo que puedo 
dejar de participar en esta investigación en algún momento. También entiendo que 
no recibiré algún pago o beneficio económico por esta participación.  
 
Nombre                : ______________________________________ 
Firma                   : ______________________________________ 




ANEXO V: BAREMOS DE LA ESCALA DE CALIDAD DE VIDA  







79 55 103 a más 99 
78 55 102 95 
77 50 101 95 
76 45 100 95 
75 40 99 95 
74 40 98 95 
73 35 97 95 
72 30 96 95 
71 30 95 95 
70 25 94 95 
69 25 93 95 
68 20 92 90 
67 15 91 90 
66 15 90 90 
65 15 89 90 
64 10 88 85 
63 10 87 85 
62 5 86 85 
61 5 85 80 
60 5 84 75 
59 5 83 75 
58 5 82 70 
57 5 81 65 
56 a 
menos 1 80 60 
 
Categorización de los puntajes en base a percentiles 
     PUNTAJES CATEGORÍA 
80 a más Calidad de Vida Óptima 
50 - 75 
Tendencia a Calidad de Vida 
Buena 
25 - 45  
Tendencia a Baja Calidad de 
Vida 






























MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN 
RELIGION SALUD PENCENTIL  
99 20 20 15 15 15 10 10 99 
95 19 19 15 14 14 10 10 95 
90 18 17 15 13 13 10 10 90 
85 17 16 15 13 12 9 10 85 
80 17 16 15 13 12 9 10 80 
75 16 16 15 12 12 8 10 75 
70 16 15 15 12 11 8 9 70 
65 15 15 15 11 11 8 9 65 
60 15 14 14 11 10 8 9 60 
55 15 14 14 11 10 8 9 55 
50 14 13 14 11 9 8 8 50 
45 14 13 14 11 9 7 8 45 
40 14 13 13 10 9 7 8 40 
35 13 12 13 10 8 7 8 35 
30 12 12 12 9 7 7 8 30 
25 12 12 12 9 7 6 8 25 
20 11 11 12 8 7 6 7 20 
15 11 11 11 8 6 6 7 15 
10 10 9 10 7 5 4 6 10 
5 8 8 7 5 4 3 5 5 




ANEXO VI: BAREMOS DE LA ESCALA DE TOLERANCIA A LA 
FRUSTRACIÓN 
 








98 a más 
99 
77 70 99 
76 60 97 95 
75 55 96 95 
74 50 95 95 
73 45 94 95 
72 40 93 95 
71 35 92 95 
70 25 91 95 
69 25 90 95 
68 20 89 95 
67 20 88 95 
66 15 87 95 
65 10 86 90 
64 10 85 90 
63 10 84 90 
62 10 83 90 
61 10 82 85 
60 5 81 85 
59 5 80 80 
58 a 
menos   
1 79 80 
 
Categorización de los puntajes en base a percentiles 
     PUNTAJES CATEGORÍA 
75 a más 
MUCHA TOLERANCIA A LA 
FRUSTRACIÓN 
30 - 70 
REGULAR TOLERANCIA A LA 
FRUSTRACIÓN 
Menos de 25 






















99 37 a más 37 a más 37 a más 99 
95 33 32 26 95 
90 32 31 25 90 
85 32 30 24 85 
80 31 29 23 80 
75 30 28 22 75 
70 30 28 22 70 
65 30 27 21 65 
60 30 26 21 60 
55 29 26 20 55 
50 29 26 20 50 
45 28 26 19 45 
40 28 25 18 40 
35 27 24 18 35 
30 26 23 17 30 
25 26 22 17 25 
20 25 22 16 20 
15 24 21 15 15 
10 23 20 14 10 
5 22 18 13 5 











ANEXO VII: AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 
 
Chiclayo, 12 de Abril del 2017 
 
SR. DIEGO SIMÓN MISAD  
GERENTE GENERAL DEL CLUB JUAN AURICH  
 
Estimado y Distinguido Señor: 
 
Por medio de la presente, nos complace extender un cordial saludo, en ocasión de 
solicitarle realizar una investigación referida a la calidad de vida y tolerancia a la 
frustración de los jugadores del club que usted dirige oportunamente, la 
participación se torna sencilla ya que consiste en responder un conjunto de 
preguntas cerradas.  
Así mismo hago de su conocimiento que el nombre de los participantes se 
mantendrá de manera confidencial, pues cada uno será reemplazado por un 
número para el registro en nuestros archivos. Cabe mencionar que ningún 
participante será forzado a mantenerse en la investigación.  
Esta investigación se realiza con objetivo de conocer la relación entre calidad de 
vida y tolerancia a la frustración en deportistas de un club de futbol de Chiclayo y 
nos gustaría considerar a su equipo como muestra principal del presente estudio. 
Pues gracias a su participación esperamos obtener más información sobre la 
temática a investigar pudiendo aportar a las investigaciones del mismo corte.  
Sin otro particular, nos despedimos no sin antes agradecerle su atención a la 
presente solicitud, aprovechando la oportunidad para reiterarle nuestra más alta 
consideración y estima, así también brindarle nuestro apoyo como estudiantes pre 






 CARLOS NAMUCHE SALAZAR  
Estudiante pre profesional de 
Psicología  
 
KATHIA VÁSQUEZ LIMO 





ANEXO VIII: CUADRO DE ESPECIFICACIONES EMOCIONALES N° 01 




SITUACIÓN NEGATIVA 1: SITUACIÓN NEGATIVA 2: 









ANEXO IX: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS “CALIDAD 
DE VIDA” Y “TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN” APLICADO A JUGADORES 
DEL CLUB DEPORTIVO JUAN AURICH DE CHICLAYO - 2017  
OBJETIVO 
Obtener la confiabilidad y validez de los Instrumentos de recolección de datos para 
medir la “CALIDAD DE VIDA” Y “TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN en los 
jóvenes deportistas del club deportivo Juan Aurich de la Ciudad de Chiclayo 
POBLACIÓN 
Jóvenes deportistas del club deportivo Juan Aurich de la Ciudad de Chiclayo. 
MUESTRA PILOTO 
Para determinar la muestra piloto se seleccionó 35 deportistas de otros clubes de 
futbol.  
 
I. CALIDAD DE VIDA 
 
 
1.1. Resultados de la Prueba Piloto 
 
Ítems Calificación n % 
1.   Tus actuales 
condiciones de 
vivienda 
Insatisfecho 1 2.9 
Un poco satisfecho 5 14.3 
Más o menos 
satisfecho 
6 17.1 










Ítems Calificación n % 
3.   La capacidad de 




Insatisfecho 1 2.9 
Un poco satisfecho 2 5.9 
Más o menos 
satisfecho 
7 20.6 








Ítems Calificación n % 
4.   La capacidad de 
tu familia para darte 
lujos. 
Insatisfecho 1 2.9 
Un poco satisfecho 4 11.8 
Más o menos 
satisfecho 
12 35.3 







Ítems Calificación n % 
5.   La cantidad de 
dinero que tienes 
que gastar. 
Insatisfecho 2 5.9 
Un poco satisfecho 5 14.7 
Más o menos 
satisfecho 
13 38.2 







Ítems Calificación n % 
6.   Tus amigos 
Insatisfecho 0 0.0 
Un poco satisfecho 3 8.8 
Más o menos 
satisfecho 
4 11.8 









Ítems Calificación n % 
7.   Las facilidades 
para hacer compras 
en tu comunidad 
Insatisfecho 3 9.1 
Un poco satisfecho 5 15.2 
Más o menos 
satisfecho 
6 18.2 







Ítems Calificación n % 
8.   La seguridad en 
tu comunidad 
Insatisfecho 6 17.1 
Un poco satisfecho 4 11.4 
Más o menos 
satisfecho 
11 31.4 






Ítems Calificación n % 
9.   Las facilidades 
para recreación 
(parque, campo de 
juego, etc.) 
Insatisfecho 4 11.4 
Un poco satisfecho 4 11.4 
Más o menos 
satisfecho 
13 37.1 







Ítems Calificación n % 
10.  Tu familia 
Insatisfecho 0 0.0 
Un poco satisfecho 0 0.0 
Más o menos 
satisfecho 
3 8.8 









Ítems Calificación n % 
11.  Tus hermanos 
Insatisfecho 0 0.0 
Un poco satisfecho 0 0.0 
Más o menos 
satisfecho 
4 12.1 







Ítems Calificación n % 
12.  El número de 
hijos en tu familia. 
Insatisfecho 0 0.0 
Un poco satisfecho 2 6.1 
Más o menos 
satisfecho 
2 6.1 







Ítems Calificación n % 
14.  Tu actual 
situación escolar 
Insatisfecho 2 5.9 
Un poco satisfecho 1 2.9 
Más o menos 
satisfecho 
12 35.3 





Ítems Calificación n % 
15.  El tiempo libre 
que tienes 
Insatisfecho 1 3.0 
Un poco satisfecho 2 6.1 
Más o menos 
satisfecho 
4 12.1 











Ítems Calificación n % 
16.  La forma como 
usas tu tiempo libre 
Insatisfecho 0 0.0 
Un poco satisfecho 1 3.0 
Más o menos 
satisfecho 
13 39.4 







Ítems Calificación n % 
18.  Calidad de los 
programas de 
televisión 
Insatisfecho 6 17.6 
Un poco satisfecho 5 14.7 
Más o menos 
satisfecho 
9 26.5 







Ítems Calificación n % 
19.  Calidad del cine 
Insatisfecho 7 20.6 
Un poco satisfecho 5 14.7 
Más o menos 
satisfecho 
2 5.9 







Ítems Calificación n % 
20.  Calidad de 
periódicos y revistas 
Insatisfecho 4 11.8 
Un poco satisfecho 5 14.7 
Más o menos 
satisfecho 
13 38.2 
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Ítems Calificación n % 
21.  La vida 
religiosas de tu 
familia 
Insatisfecho 1 2.9 
Un poco satisfecho 1 2.9 
Más o menos 
satisfecho 
4 11.8 







Ítems Calificación n % 
22.  La vida religiosa 
de tu comunidad 
Insatisfecho 0 0.0 
Un poco satisfecho 4 12.1 
Más o menos 
satisfecho 
17 51.5 







Ítems Calificación n % 
23.  Tu propia salud 
Insatisfecho 0 0.0 
Un poco satisfecho 1 2.9 
Más o menos 
satisfecho 
3 8.8 







Ítems Calificación n % 
24.  La salud de 
otros miembros de 
la familia. 
Insatisfecho 0 0.0 
Un poco satisfecho 2 5.9 
Más o menos 
satisfecho 
11 32.4 










1.2. Resultados de la Confiabilidad (Fiabilidad) 
 








Según George y Mallery (2003), sugiere las recomendaciones siguientes para 
evaluar e interpretar el coeficiente de Cronbach, según las siguientes escalas: 
>0.9  es Excelente 
>0.8  es Bueno 
>0.7  es Aceptable 
>0.6  Cuestionable 
>0.5  es pobre 
<0.5  es Inaceptable 
 Conclusión: El Alfa de Cronbach total del instrumento es de 0.832 lo que indica 
que la concordancia entre las observaciones es “BUENA”, según la Escala de 
George y Mallery, por lo tanto, los resultados obtenidos con este código son 
válidos y confiables.  
Adicionalmente se ha determinado las correlaciones elemento total corregida, 
donde indica la correlación lineal entre el ítems y la puntuación total (sin 
considerar el ítems que se está evaluando), donde señala la magnitud y la 
dirección de esta relación. 
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Si los coeficientes ítems-total arrojan valores menores a 0.35, deben ser 
desechados o reformulados ya que las correlaciones a partir de 0.35 son 
estadísticamente significativos. Una baja correlación entre estos ítems y la 
puntuación total puede deberse a diversas causas, ya sea de mala redacción o 
que no sirve para medir lo que se desea medir. 















1.   Tus actuales condiciones de 
vivienda 
,220 ,835 
3.   La capacidad de tu familia 
para satisfacer tus necesidades 
básicas. 
,647 ,814 
4.   La capacidad de tu familia 
para darte lujos. 
,657 ,813 
5.   La cantidad de dinero que 





6.   Tus amigos ,246 ,831 
7.   Las facilidades para hacer 
compras en tu comunidad 
,681 ,811 
8.   La seguridad en tu 
comunidad 
,293 ,831 
9.   Las facilidades para 






10.  Tu familia ,411 ,827 
11.  Tus hermanos ,257 ,831 





14.  Tu actual situación escolar ,213 ,834 
15.  El tiempo libre que tienes ,425 ,824 







18.  Calidad de los programas de 
televisión 
,631 ,813 
19.  Calidad del cine ,512 ,820 




21.  La vida religiosas de tu 
familia 
,337 ,828 




23.  Tu propia salud ,271 ,830 
24.  La salud de otros miembros 
de la familia. 
,318 ,829 
 
Como se observa en la columna Correlación elemento-total corregido, existen 
ítems con valores menores a 0.35 (Ítems 1, 6, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 23 y 24), lo 
que indicaría que habría que eliminarlos o modificar su redacción, pero en la 
columna Alfa de Cronbach si se elimina el elemento cada uno de los ítems 
evaluados en relación al total, tienen un coeficiente de Alfa de Cronbach superior 
a 0.8. lo que significa que cada uno de los ítems al eliminarlos no es sustantivo su 
incremento, pues el estadístico alfa de Cronbach ya es bastante alto al considerar 
los 21 ítems que lo componen (0.832), por lo que la fiabilidad de la escala es 









II. TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 
 
2.1. VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES  
 
Para precisar la validez, de la Escala de Tolerancia a la Frustración, recurrimos a 
la técnica del criterio de jueces. Esta técnica consistió en proporcionar un 
cuestionario, que contaba de 55 ítems distribuidos en las 3 dimensiones con las 
que cuenta la escala,  a la opinión de 05 jueces experimentados con más de 5 
años de experiencia en el ámbito de la psicología clínica, de los cuales fueron 
analizados uno a uno para determinar la coherencia, claridad y pertinencia para la 
elaboración de la prueba; después de este procedimiento fueron elegidos 27 
ítems, 9 reactivos por dimensiones, de los cuales está conformada la escala; los 





f % f % 
PREDOMINACIA DEL 
OBSTÁCULO 
7 44 9 56 
DEFENSA DEL YO 11 61 7 39 
PERSISTENCIA DE LA  
NECESIDAD 
12 71 5 29 
Fuente: Datos obtenidos por el estudio 
1: Coincidencias= Ítems aprobados por unanimidad 






2.2. Resultados de la Prueba Piloto 
 
Dime. Ind. Ítems Calificación n % 

































1.   Me genera malestar sentir que 
la gente no me presta atención. 
Nunca 6 17.1 
Pocas veces 8 22.9 




Siempre 1 2.9 
Total 35 
    
10. Cuando alguien no cumple con 
lo que me prometió, me enfada 
demasiado 
Nunca 1 2.9 
Pocas veces 8 22.9 




Siempre 4 11.4 
Total 35 
    
19. Si una persona realiza una 
acción que me molesta, lo critico 
sin necesidad de decírselo. 
Nunca 8 22.9 
Pocas veces 12 34.3 




Siempre 0 0.0 
Total 35 











2.   Cuando hago algo mal, siento 
vergüenza por lo que piensen de 
mi 
Nunca 4 11.4 
Pocas veces 14 40.0 




Siempre 0 0.0 
Total 35 
    
11. Cuando me hacen una crítica, 
elijo sentirme fracasado. 
Nunca 19 54.3 
Pocas veces 13 37.1 




Siempre 0 0.0 
Total 35 
    20. Cuando alguien dice algo que 
me incomoda, elijo quedarme 
callado. 
Nunca 2 5.7 
Pocas veces 7 20.0 






Siempre 5 14.3 
Total 35 









3.   Reacciono con serenidad ante 
situaciones que me desagradan. 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 7 20.0 




Siempre 6 17.1 
Total 35 
    
12. Cuando se me presentan 
situaciones inesperadas suelo 
estar tranquilo. 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 4 11.4 




Siempre 5 14.3 
Total 35 
    
21. Si mis actos me generan 
inconvenientes, prefiero estar 
tranquilo hasta que pase el 
problema 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 3 8.6 




Siempre 2 5.7 
Total 35 
 
Dime. Ind. Ítems Calificación n % 
























4.   Cuando alguien me agrede, 
reacciono rápidamente para 
defenderme. 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 11 31.4 




Siempre 5 14.3 
Total 35 
    
13. Tiendo a descargar mi mal 
humor con los demás 
Nunca 13 37.1 
Pocas veces 10 28.6 




Siempre 1 2.9 
Total 35 
    22. Cuando hay algo que me 
molesta, lo manifiesto 
Nunca 1 2.9 
Pocas veces 8 22.9 
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Siempre 6 17.1 
Total 35 











5.   Cuando no puedo conseguir lo 
que me propongo, me siento 
culpable. 
Nunca 2 5.7 
Pocas veces 4 11.4 




Siempre 4 11.4 
Total 35 
    
14. Me enfado conmigo mismo, 
cuando las cosas no salen como 
quisiera. 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 4 11.4 




Siempre 7 20.0 
Total 35 
    
23. Me enojo conmigo mismo, si no 
puedo cumplir con mi promesa 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 2 5.7 




Siempre 10 28.6 
Total 35 









6.   Trato de no culpar a nadie, 
cuando sucede un problema que 
me perjudica 
Nunca 4 11.4 
Pocas veces 6 17.1 




Siempre 3 8.6 
Total 35 
    
15. Si alguien me insulta o levanta 
la voz, prefiero hablar con él/ella en 
otro momento. 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 12 34.3 




Siempre 3 8.6 
Total 35 
    24. Me aseguro de no decir 
palabras que puedan hacer sentir 
Nunca 1 2.9 
Pocas veces 8 22.9 
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Siempre 9 25.7 
Total 35 
 
Dime. Ind. Ítems Calificación n %  
































7.   Ante una situación difícil, espero 
que otra persona me ayude a 
resolver el problema. 
Nunca 2 5.7 
Pocas veces 15 42.9 




Siempre 1 2.9 
Total 35 
    
16. Cuando alguien comete un error 
que me perjudica, espero a que se 
disculpe 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 7 20.0 




Siempre 8 22.9 
Total 35 
    
25. Si tengo un problema con 
alguna persona, espero a que ella 
se rectifique. 
Nunca 2 5.7 
Pocas veces 4 11.4 




Siempre 4 11.4 
Total 35 
 











8.   Cuando ofendo a alguien, le 
pido disculpas. 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 1 2.9 




Siempre 16 45.7 
Total 35 
    
17. Si cometo un error, intento 
solucionarlo. 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 0 0.0 




Siempre 14 41.2 
Total 34 
    26. En una situación difícil, busco Nunca 0 0.0 
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rápidamente la solución del 
problema. 
Pocas veces 1 2.9 




Siempre 12 34.3 
Total 35 









9.   Trato de tomarme el tiempo 
necesario para solucionar un 
problema. 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 2 5.7 




Siempre 9 25.7 
Total 35 
    
18. Cada vez que se me presenta 
una situación difícil, la afronto. 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 0 0.0 




Siempre 17 50.0 
Total 34 
    
27. Cuando se me presenta algún 
inconveniente me doy un tiempo 
hasta que todo regresa a la 
normalidad. 
Nunca 0 0.0 
Pocas veces 3 8.6 




Siempre 4 11.4 
Total 35 
 
2.3. Resultados de la Confiabilidad (Fiabilidad) 
 








Según George y Mallery (2003), sugiere las recomendaciones siguientes para 
evaluar e interpretar el coeficiente de Cronbach, según las siguientes escalas: 
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>0.9  es Excelente 
>0.8  es Bueno 
>0.7  es Aceptable 
>0.6  Cuestionable 
>0.5  es pobre 
<0.5  es Inaceptable 
 Conclusión: El Alfa de Cronbach total del instrumento es de 0.723 lo que indica 
que la concordancia entre las observaciones es “ACEPTABLE”, según la Escala 
de George y Mallery, por lo tanto, los resultados obtenidos con este código son 
válidos y confiables.  
Adicionalmente se ha determinado las correlaciones elemento total corregida, 
donde indica la correlación lineal entre el ítems y la puntuación total (sin 
considerar el ítems que se está evaluando), donde señala la magnitud y la 
dirección de esta relación. 
Si los coeficientes ítems-total arrojan valores menores a 0.35, deben ser 
desechados o reformulados ya que las correlaciones a partir de 0.35 son 
estadísticamente significativos. Una baja correlación entre estos ítems y la 
puntuación total puede deberse a diversas causas, ya sea de mala redacción o 
que no sirve para medir lo que se desea medir. 
















1.   Me genera malestar sentir 
que la gente no me presta 
atención. 
,175 ,729 
2.   Cuando hago algo mal, 
siento vergüenza por lo que 
piensen de mi 
,331 ,713 
3.   Reacciono con serenidad 
ante situaciones que me 
desagradan. 
,396 ,757 
10. Cuando alguien no cumple 
con lo que me prometió, me 
enfada demasiado 
,475 ,796 
11. Cuando me hacen una 
crítica, elijo sentirme 
fracasado. 
,199 ,724 
12. Cuando se me presentan 
situaciones inesperadas suelo 
estar tranquilo. 
,435 ,703 
19. Si una persona realiza una 
acción que me molesta, lo 
critico sin necesidad de 
decírselo. 
,393 ,754 
20. Cuando alguien dice algo 
que me incomoda, elijo 
quedarme callado. 
,255 ,721 
21. Si mis actos me generan 
inconvenientes, prefiero estar 
tranquilo hasta que pase el 
problema 
,360 ,712 
Defensa del Yo 
4.   Cuando alguien me 
agrede, reacciono 
rápidamente para defenderme. 
,197 ,728 
5.   Cuando no puedo 
conseguir lo que me propongo, 
me siento culpable. 
,366 ,708 
6.   Trato de no culpar a nadie, 
cuando sucede un problema 
que me perjudica 
,206 ,727 
13. Tiendo a descargar mi mal 
humor con los demás 
,207 ,728 
14. Me enfado conmigo 




salen como quisiera. 
15. Si alguien me insulta o 
levanta la voz, prefiero hablar 
con él/ella en otro momento. 
,453 ,799 
22. Cuando hay algo que me 
molesta, lo manifiesto 
inmediatamente. 
,395 ,717 
23. Me enojo conmigo mismo, 
si no puedo cumplir con mi 
promesa 
,469 ,798 
24. Me aseguro de no decir 
palabras que puedan hacer 





7.   Ante una situación difícil, 
espero que otra persona me 
ayude a resolver el problema. 
,396 ,754 
8.   Cuando ofendo a alguien, 
le pido disculpas. 
,587 ,790 
9.   Trato de tomarme el 
tiempo necesario para 
solucionar un problema. 
,492 ,799 
16. Cuando alguien comete un 
error que me perjudica, espero 
a que se disculpe 
,384 ,706 
17. Si cometo un error, intento 
solucionarlo. 
,415 ,703 
18. Si cometo un error, intento 
solucionarlo. 
,413 ,701 
25. Si tengo un problema con 
alguna persona, espero a que 
ella se rectifique. 
,213 ,726 
26. En una situación difícil, 
busco rápidamente la solución 
del problema. 
,520 ,798 
27. Cuando se me presenta 
algún inconveniente me doy 
un tiempo hasta que todo 




Como se observa en la columna Correlación elemento-total corregido, existen 
ítems con valores menores a 0.35 (Ítems 1, 2, 4, 6, 11, 12, 20, 24, y 25), lo que 
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indicaría que habría que eliminarlos o modificar su redacción, pero en la columna 
Alfa de Cronbach si se elimina el elemento cada uno de los ítems evaluados en 
relación al total, tienen un coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.7, lo que 
significa que cada uno de los ítems al eliminarlos no es sustantivo su incremento, 
pues el estadístico alfa de Cronbach ya es bastante alto al considerar los 27 ítems 
que lo componen (0.723), por lo que la fiabilidad de la escala es ACEPTABLE, 

































ANEXO X: VALIDEZ DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Título de la Propuesta: Aprendo a controlar mis emociones. 
Con la finalidad de darle un mayor sustento teórico y metodológico a la propuesta 
de investigación realizada dentro de la investigación científica que ayude a mejorar 
los resultados que se pretenden obtener de esta, se sometió a la propuesta de 
investigación a la revisión exhaustiva de 3 jueces expertos en los ámbitos clínicos, 
deportivos y terapéuticos, con el objetivo de establecer una opinión según su 
opinión en cuanto a la elaboración de la propuesta de investigación, teniendo en 
consideración 4 criterios importantes (estructura, fundamentos, pertinencia, 




f % f % 
ESTRUCTURA 8 100 0 0 
FUNDAMENTOS 1 100 0 0 
PERTINENCIA 2 100 0 0 
COHERENCIA 2 100 0 0 
Fuente: Datos obtenidos por el estudio 
 
1: Coincidencias= Ítems aprobados por unanimidad 
2: Discrepancia= Ítems aprobados por mayoría  
 
 
 
